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I N T R O D U C T I O N
The data appearing in this publication represent the best data set as provided by the 
Member countries and Associate Members of the Caribbean Development and Co-operation 
Committee (CDCC) by year end 1988. The submissions in this report are the result of a 
questionnaire which was sent to the Member countries of CDCC and incorporate supplements from 
the Production Yearbook of the Food and Agricultural Organization (FAO). The need for 
supplementing the data arose from the very poor response rate that the CDCC questionnaire 
attracted, since only some 56 percent of the countries solicited in the survey provided 
returns of varying quality and data content. As a result of this, the questionnaire has béen 
revised with a view to making it more explicit and easy to complete when next the survey is 
conducted. This document has been redesigned to make effective use of the graph in 
communicating the movement of indicators. Some parts of the questionnaire were not answered, 
or were not answered well, and as a result, the tables included a great number of zeros. 
Particularly weak tables of this nature have been excluded from the present publication.
Areas of great interest in the document include the set of tables on production and the 
underlying structures of ownership and land use. Information on these areas is not usually 
up-to-date, making the reported values less than optimally useful. It is hoped that the 
Governments receiving copies of this document would look into the collection and provision 
of data with the utmost urgency. The co-operation of the Member and Associate Member 
countries of the CDCC which furnished the data requested for this publication is gratefully 
acknowledged.
This publication represents a major step in the redesigning of the presentation of the 
Agricultural Statistics of the Caribbean. It gives me great pleasure to commend to the 
researcher the present volume of "Agricultural Statistics".
Clyde C. Applewhite
Director
I N T R O D U C T I O N
Les données présentées dans cette publication constituent le meilleur ensemble des 
données fournies par les pays Membres et par les Membres Associés du Comité de développement 
et de coopération des Caraïbes (CDCC) jusqu'à la fin de 1988. Le contenu de ce document 
repose pour l'essentiel sur les réponses reçues sur un questionnaire distribué aux pays 
Membres du CDCC mais inclut aussi des suppléments composés de matériel additionnel tiré de 
l'Annuaire FAO de production. La nécessité d'y apporter ces données supplémentaires résulte 
du taux de réponses au questionnaire du CDCC extrêmement faible, car seulement 56 pour cent 
des pays enquêtés ont fourni des réponses, réponses dont la qualité et le contenu étaient, 
de-surcroît, fort variables. Par conséquent, le questionnaire a été révisé pour le rendre 
plus explicite et plus facile à compléter lors de la prochaine enquête. Le format du 
document a été réorganisé en vue d'un usage plus efficace du graphique dans la représentation 
du mouvement des indicateurs. Quelques sections du questionnaire n'ayant pas suscité de 
réponse, ou n'ayant suscité que des réponses incomplètes, les tables affichaient un nombre 
considérable de zéros. Les tables les plus défectueuses à cet égard ont été exclues de cette 
publication.
Parmi les domaines de plus grand intérêt de ce document figure l'ensemble des tables 
se rapportant à la production et aux structures sous-j acentes du régime foncier et de 
l'utilisation du sol. L'information disponible sur ces domaines n'est généralement pas à 
jour, ce qui confère aux valeurs présentées une utilité moins qu'optimale. Il est à espérer 
que les gouvernements qui recevront des exemplaires de ce document examineront d'extrême 
urgence leurs systèmes de collecte et de remise de données. La coopération des pays Membres 
et Membres Associés du CDCC qui out fourni les données demandées est sincèrement remerciée.
La présente publication représente une avance majeure dans la réorganisation de la 
présentation des Statistiques agricoles des Caraïbes. J'ai grand plaisir à recommander au 
chercheur la présente édition de Statistiques Agricoles.
Clyde C. Applewhite
Directeur
I N T R O D U C C I O N
Los datos presentados en esta publicación constituyen la mejor recopilación posible de 
los datos proporcionados por los países Miembros y Miembros asociados del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) para fines del año 1988. El presente informe se 
compiló en base a un cuestionario que había sido distribuido a los países miembros del CDCC, 
e incorpora suplementos compuestos de información sacada del Anuario FAO de Producción. La 
necesidad de suplementar los datos surgió de la limitada tasa de respuesta al cuestionario 
del CDCC, ya que sólo alrededor de 56 por ciento de los países encuestados sometieron 
respuestas, cuya calidad y contenido fueron además muy variables. Por ende se ha revisado 
el cuestionario con el propósito de hacerlo más explícito y más fácil de llenar cuando se 
lleve a cabo la próxima encuesta. El diseño del presente documento ha sido revisado para 
lograr un uso más eficaz de gráficas en la representación del movimiento de los indicadores. 
Algunas secciones del cuestionario no fueron completadas, o se completaron sólo parcialmente, 
y como resultado los cuadros incluyeron un gran número de ceros. Los cuadros más defectuosos 
en este respecto han sido excluidos de la presente edición.
Entre las áreas de mayor interés del documento figura el conjunto de cuadros sobre 
producción y las estructuras subyacentes de tenencia y uso de la tierra. Por regla general, 
la información disponible sobre estos aspectos no está actualizada, siendo por tanto los 
valores registrados de reducida utilidad. Se espera que los gobiernos que reciban ejemplares 
de este documento examinen con la mayor urgencia sus sistemas de recopilación y sumisión de 
datos. Se agradece sinceramente la cooperación de aquellos países Miembros y Miembros 
Asociados del CDCC que propicionaron los datos solicitados.
Esta publicación constituye un avance importante en la revisión del formato de 
presentación de estadísticas agropecuarias de los Países del Caribe. Me da un gran placer 
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Definitions of symbols used in the tables
None, in negligible quantity (less than one half the unit indicated) 










Not elsewhere specified or included
Figures for crop areas generally refer to harvested areas
The production data for a particular crop is presented on the 
calendar-year basis
Yields per hectare Yields per hectare are computed from detailed production and area data
ix
Notes on the Tables
Data relate to available information at the end of 1987 and may represent the exact land 
use and irrigation activities at an earlier date. Definitions of land use categories are 
as follows:
1. Total area - refers to total area of the country, including area under inland water 
bodies (major rivers and lakes).
2. Land area - refers to total area of the country, excluding area under inland water 
bodies.
3. Arable land - refers to land under temporary crops, temporary meadows for mowing 
or pastures, land under market and kitchen gardens and land temporarily fallow or lying idle.
4. Land under permanent crops - refers to land cultivated with crops that occupy the 
land for long periods and need not be replanted after each harvest.
5. Permanent meadows and pastures - refers to land used permanently for forage crops, 
cultivated or growing wild.
6. Forests and woodlands - refers to land under natural or 
planted stands of trees.
7. Other land - includes unused but potentially productive
land, built on areas, wasteland, parks, roads and any other land not specifically listed
under items 3 through 6.
8. Data on irrigation relate to areas purposely provided with water, whether this area 
is irrigated several times or only once during the year stated.
Table 9 summarises the results of the most recent agricultural census in the Eastern
Caribbean countries, Commonwealth of the Bahamas, Belize and the Republic of Suriname.
Land Use and Irrigation
Table 2 presents estimates of total population, agricultural population and economically 
active population, total and in agriculture.
These data are generally provided by the countries.
Data relate generally to the present-in-area (de facto) population within the present 
geographical boundaries.
Agricultural population is defined as all persons depending for their livelihood on 
agriculture.
Economically active population is defined as all persons engaged or seeking employment 
in an economic activity.
Economically active population in agriculture includes all economically active persons 
engaged principally in agriculture, forestry, hunting or fishing.
Population
Gross Domestic Product
The high instability recorded for exchange rates and inflationary trends in some of the 
Member countries of the CDCC during the last decade, precludes the presentation of the 
information on GDP in one single currency as in previous issues. Therefore, the related 
tables show, as up-to-date as possible, data in current national currencies.
Area 
1 Hectare (ha)
1 sq. kilometre (sq.km) 










1 long ton 
1 short ton 
1 long ton 
1 short ton
2.47109 acre 
0.38610 sq. mile 
100 hectares (ha)
0.4047 hectares (ha)
2.5900 sq. kilometres (sq.km)
2.20462 pounds (lbs)
0.98421 long tons (lt)
1.10231 short tons (st)
1,000 kilograms












Belize: 1 box oranges = 40.86 kg
1 box grapefruits 36.32 kg
Jamaica: 1 box sweet oranges = 38.50 kg
1 box grapefruits 31.70 kg
1 box limes = 9.10 kg
1 box tangerines = 29.50 kg
Whole milk
1 imperial gallon whole milk 
1 litre whole milk
Eggs
Average weight of 100 hen eggs:
- Trinidad and Tobago = 5.00 kg
- Jamaica = 5.24 kg
- Suriname = 5.50 kg
- Republic of Guyana = 5.50 kg
















Superficie des cultures :
Production :
Rendementes à l'hectare :
N O T E S  E X P L I C A T I V E S  
Les signes utilisés dans les tableaux
Néant, négligeable (inférieur a la moitié de l'unité indiquée), 










Non désigné ou inclu ailleurs
Les données de superficie correspondent en général à superficie 
récoltée
Les données de production relatives à une culture se rapportent 
à l'année civile
Les rendements à l'hectare sont calculés sur la base des chiffres 
détaillés de superficie et de production
xiv
Notes concernant les tableaux
Utilisation des terres et irrigation
Les données concernant les informations disponsibles à la fin de l'année 1987
représentent forcément les activités antérieures en matière d'utilisation des terres et 
d'irrigation. Les catégories de terres sont définies comme suit:
1. Superficie totale - celle du pays, y compris les eaux intérieures (principaux cours 
d'eau et lacs).
2. Superficie des terres - celle du pays moins la superficie des eaux intérieures.
3. Terres arables - terres affectées aux cultures, temporaires, ou non, prairies 
temporaires, faucher ou a pâturer, jardins maraichers ou potagers et terres en jachères 
temporaires ou incultes.
4. Cultures permanentes - cultures qui occupent le terrain pendant de longues périodes 
et ne doivent pas être renouvelées après chaque récolte.
5. Prairies et pâturages permanents - terres consacrées de façon permanente aux 
herbacées fouragères, cultivées ou sauvages.
6. Forêts et terrains boisés - toutes terres couvertes de végétations naturelles ou 
artificielles.
7. Autres terres - terres non utilisées mais potentiellement productives, terrains 
bâtis, terres inutilisables, parcs, routes et toutes autres terres n'entrant pas 
spécifiquement sous les 4 paragraphes précéedents.
8. Les données sur l'irrigation se réfèrent aux superficies irriguées qu'elles l'aient 
été plusieurs ou une fois l'an.
Tableau 9 est un résumé agricole la plus récente effectuée dans la Caraïbe orientale, 
Bahamas, Bélize et Suriname.
XV
Le Tableau 2 présente, pour la population totale, la population agricole et le population 
active (total et agricole).
Ces données proviennent généralment des pays.
Les statistiques se rapportent en général à la population dénombrée dans le pays ou 
territoire à l'intérieur des limites géographiques actuelles (de facto).
Par population agricole, on entend toutes les personnes dont l'agriculture constitue 
le moyen d'existence.
Par population active, on entend toutes les personnes qui se livrent à une activité 
économique ou cherchent un emploi.
La population agricole active comprend l'ensemble des personnes occupées économiquement 
et de manière principale dans l'agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche.
Population
Le Produit Interne Brut
L'extrême instabilité observée dans le niveau des taux de change dans certains pays 
membres du CDCC pendant la dernière décennie ne permet pas de présenter les informations 
relatives au produit national brut dans une monnaie unique comme dans les éditions 
précédentes. En conséquence, les tableaux indiquent les données aussi à jour que possible 
dans les monnaies nationales courantes.
Superficie 
1 hectare (ha)
1 kilometre carré (sq.km) 










1 tonne longue 
1 tonne courte 






2,5900 kilometres carrés (sq.km)
2,20462 livres
0,98421 longue tonne (lt)
1,10231 tonne courte (te)
1.000 kilogrammes
89,214 lbs par acre 
405 kgs/acre 
0,4536 kilogramme













1 caisse d'oranges = 40,86 kg
1 caisse de pamplemousses = 36,32 kg
1 caisse d'oranges = 38,50 kg
1 caisse de pamplemousses = 31,70 kg
1 caisse de limes = 9,10 kg
1 caisse de mandarines = 29,50 kg
1 gallon (impérial) 
de lait entier 






Poids moyen de oeufs de poule:
- Trinité et Tobago = 5,00 kg
- Jamaïque = 5,24 kg
- Suriname = 5,50 kg
- Guyane = 5,50 kg
- Autres pays des Caraïbes = 5,12 kg
Les Facteurs de Conversion pour les Produits Agricoles - FAO.
xvií i













Los símbolos utilizados en los cuadros
Nada, cantidad insignificante (menos de la mitad de la unidad 
indicada) o partida no aplicable
No se dispone de datos
Provisional







No especificado ni incluido en ninguna otra parte
Las cifras relativas a superficies de cultivo se refieren 
generalmente a la superficie cosechada
Las cifras relativas a producción de cultivos se basan en el 
año civil
Los rendimientos por hectárea se han calculado a partir de los 
datos detallados de superficie y de producción
Notas sobre los cuadros
Aprovechamiento de tierras v riego
Los datos corresponden a la información disponible a finales de 1987 y tal vez no 
representan exactamente el aprovechamiento de tierras y las actividades de riego en una fecha 
anterior. Las definiciones de las categorias relativas al aprovechamiento de tierras son 
las siguientes:
1. Superficie total - se refiere a la extension del país en su totalidad, incluyendo 
la superficie comprendida por las masas de agua interiores (ríos y lagos principales).
2. Superficie terrestre - se refiere a la extensión total de las tierras, sin incluir 
las aguas interiores.
3. Tierras arables - comprenden las tierras bajo cultivos temporales, las praderas 
temporales para corte or pastoreo, las tierras dedicadas a huertas comerciales o pastoreo, 
las tierras dedicadas a huertas comerciales o huertos y las tierras temporalmente en barbecho 
o no cultivadas.
4. Tierras dedicadas a cultivos permanentes - se refieren a las tierras dedicadas a 
cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos y no necesitan ser replantados después 
de cada cosecha.
5. Praderas v pastos permanentes - se refieren al terreno utilizado permanentemente 
para forajes herbáceos, ya sean cultivados o silvestres.
6. Terrenos forestales v montes - se refieren a las tierras con masas de árboles 
naturales o plantadas.
7. otras tierras - comprenden las tierras no utilizadas, pero potencialmente 
productivas, superficies edificadas, terrenos baldíos, parques, carreteras, caminos y 
cualesquiera otras tierras que no se hayan incluido en los párrofos 3 a 6.
8. Las datos sobre riego se refieren a las superficies a las que voluntariamente se 
proporciona agua, independientemente de si estas superficies son regadas varias veces o
X X
solamente una vez durante el año respectivo.
Cuadro 9 resume los resultados del censo agrícola más reciente en los países del Caribe 
Oriental, Bahamas, Belice, y Suriname. Las estimaciones de la FAO constituyen un intento 
de reunir datos, para la superficie total de los países, mientras que los censos sólo se 
refieren a la superficie de las explotaciones.
Población
El cuadro 2 presenta estimaciones de la población total, la población agrícola y la 
población económicamente activa, total y en la agricultura.
Por lo general, estos datos son facilitados por los países.
Los datos se refieren, en general, a la población presente (de facto) en las zonas
respectivas, dentro de las actuales fronteras geográficas.
La población agrícola se define como todas las personas que dependen de la agricultura 
para su subsistencia.
La población económicamente activa se define como todas las personas dedicadas a una
actividad económica o que buscan empleo en ella.
La población económicamente activa en la agricultura comprende todas las personas 
económicamente activas que se dedican principalmente a actividades agrícolas, forestales, 
venatorias o pesqueras.
Producto interno bruto
La gran inestabilidad en el nivel de las tasas de cambio y las tendencias inflacionarias 
observadas en algunos países miembros del CDCC durante el decenio pasado impiden la 
presentación de la información relativa al Producto Interno Bruto bajo una sola unidad 
monetaria como se hacía en ediciones anteriores. Consecuentemente, los cuadros relativos 
presentan, en monedas nacionales corrientes, los datos de lo más reciente posible.
Superficie 
1 hectárea (ha)
1 kilómetro cuadrado (sq.km) 










1 tonelada larga 
1 tonelada corta 





0,38610 milla cuadrada 
100 hectáreas 
0,4047 hectárea
2,5900 kilómetros cuadros (sq.km)
2,20562 libras (lbs)
0,98421 tonelada larga (ti)
1,10231 tonelada corta (ct)
1.000 kilogramos
89,214 libras por acre 
405 kgs/acre
0,4536 kilogramo




X X  i î
CO-EFICIENTES TECNICOS1
Citrus
Belice: 1 caja de naranjas = 40.86 kg
1 caja de pomelos s 36.32 kg
Jamaica: 1 caja de naranjas = 38,50 kg
1 caja de pomelos = 31,70 kg
1 caja de limones = 9,10 kg
1 caja de mandarinas = 29,50 kg
Leche Entera
1 galón (imp) de leche entera = 4,70 kg 




Pesos promedio de 100 huevos de gallina:
- Trinidad and Tobago = 5,00 kg
- Jamaica as 5,24 kg
- Suriname sa ' 5,50 kg
- Guyana as 5,50 kg
- Otros paises del Caribe s 5,12 kg
^Coefficients de Conversión de Productos Agropecuarios • FAO.
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EXCHANGE RATES -  E q u iva le n t in  US D o lla rs  End of p e rio d
TAUX DE CHANGE * E qu iva le n t en d o lla rs  US F in  de la  période






UNIDAD 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA $EC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
BAHAMAS $B 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
BARBADOS SBDS 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011
BELIZE $BZE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
BRITISH VIRGIN IS .
CUBA Cu. Pesos 0.933 1.043 1.054 0.950 0.901 0.901 0.867 0.867 0.936
DOMINICA SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
DOMINICAN REPUBLIC D r. Pesos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.11 2.907
GRENADA SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
GUYANA $G 2.550 2.550 2.550 3.000 3.000 3.000 4.150 4.255 4.274
HAITI Gourde 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
JAMAICA $J 1.695 1.781 1.781 1.781 1.781 3.278 4.931 5.480 5.464
MONTSERRAT SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
NETHERLANDS ANTILLES A n t. f 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
S T. CHRISTOPHER-NEVIS SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
S T. LUCIA SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES SEC 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 -2 .700 2.700 2.700 2.700
SURINAME S f. 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785
TRINIDAD AND TOBAGO STT 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 3.600 3.600
SOURCE-FUENTE: IMF In te rn a tio n a l F in a n c ia l S t a t is t ic s  Yearbooks.
FAO Trade Yearbooks and data s u p p lie d  ECLAC. 
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos Sum inistrados a la  CEPAL.
POPULATION AND RAINFALL 
POPULATION ET PRECIPITATIONS 
POBLACION Y LLUVIA
1
TABLE POPULATION AND POPULATION DENSITY
TABLEAU-1 SUPERFICIE, POPULATION ET DENSITE













S u p e rfic ie




S u p e rfic ie  des te rre s  
S u p e rfic ie  t e r re s tr e
To ta l ha A g r ie , ha 
•000 *000 
C D A/B
D e n s ity  
Densi te  
Densidad
A/C A/D
ANTIGUA AND BARBUDA 1984 81 280 27 30 289 3 .0 2 .7
BAHAMAS 1985 234 13935 1007 11 17 0.2 21.3
BARBADOS 1983 254 430 43 25 591 5.9 10.2
BELIZE 1985 170 22963 2280 97 7 0.1 1 .8
BRITISH VIRGIN IS . 1983 12 151 15 9 79 0.8 1.3
CUBA 1985 10301 110860 11086 6037 93 0.9 1 .7
DOMINICA 1985 83 750 78 46 111 1.1 1.8
DOMINICAN REPUBLIC 1985 6243 48734 4938 3562 128 1.3 1.8
GRENADA 1985 102 311 34 15 328 3 .0 6 .8
GUYANA 1985 794 214970 19685 1725 4 0.0 0.5
H A ITI 1985 5054 27750 2756 1404 182 1.8 3 .6
JAMAICA 1985 2336 10992 1083 469 213 2.2 5 .0
MONTSERRAT 1985 12 104 10 5 115 1.2 2 .4
NETHERLANDS ANTILLES 1985 264 960 96 8 275 2 .8 33.0
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 1984 46 269 36 15 171 1.3 3.1
S T . LUCIA
S T . VINCENT & THE
1986 142 616 61 23 231 2.3 6 .2
GRENADINES 1985 111 389 34 19 285 3 .3 5 .8
SURINAME 1987 404 163270 15600 90 2 0.0 4 .5
TRINIDAD & TOBAGO 1985 1204 5128 513 169 235 2.3 7.1
SOURCE -  FUENTE: FAO Production Yearbook 1985, V o l. 3 9 .,  and data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPAL.
Datos S u n in istra d o s  a la  CEPAL.
2
TABLE TOTAL AND ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
TABLEAU-2 POPULATION TOTALE ET ECONOMIQUEMENT ACTIVE







POPULATION - POBLACION C 0 0 0 )
T o ta l A g r ic u ltu r a l  
T o ta le  A g r ic u ltu r e  
T o ta l A g ric o la
T o ta l
T o ta le
T o ta l
ACTIVE - ACTIVA
In  A g ric u ltu re  
En A g r ic u ltu r e  
En A g ric u ltu ra
% in  A g ric u ltu re  
% en A g ric u ltu r e  
% en A g ric u ltu ra
ANTIGUA AND BARBUDA 1980 75.0
1986 81.0 ... ... ... ...
BAHAMAS 1980 210.0 19.0 88 .0 8.0 9 .0
1986 233.0 17.0 104.0 7.0 7.1
BARBADOS 1980 249.0 25.0 118.0 12.0 9 .9
1987 254.0 • • • 99 .0 7.0 ...
BELIZE 1980 145.0 ... ... ... ...
1986 167.0 ... ... ... ...
BRITISH VIRGIN IS . 1980 • • • ... ... ... ...
1986 • • • • • • ... ... ...
CUBA 1980 9732.0 2315.0 3567.0 849.0 23 .8
1981 10301.0 ... 3617.0 790.0 21 .0
DOMINICA 1980 73.0 ... ... 8 .0 ...
1987 8 3 .0 • • • ... 10.0 ...
DOMINICAN REPUBLIC 1980 5558.0 2540.0 1571.0 718.0 4 5 .7
1986 6382.0 2523.0 1922.0 760.0 39.5
GRENADA 1980 107.0 ... . . . ...
1986 114.0 ... ... ...
GUYANA 1980 • • • ... ... ...
1986 • • • ... ... ...
H A ITI 1980 • • • ... ... ...
1982 5053.0 • • • 2129ÍÓ 1431.0 ...
JAMAICA 1980 2173.0 742.0 946.0 296.0 3 1 .3
1986 2372.0 746.0 1123.0 322.0 2 8 .7
MONTSERRAT 1980 11.0 ... ... ...
1986 12.0 • • • ... ...
NETHERLANDS ANTILLES 1980 252.0 • • • ... ...
1986 268.0 • • • ... ...
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 1980 • • • ... . . . ...
1986 4 6 .0 • • • ... ...
S T . LUCIA 1980 120.0 ... ... ...
1987 142.0 ... . . . ...
S T . VINCENT & THE 1980 9 9 .0 • • • ...
GRENADINES 1986 111.0 . .. 32 !6 8 .0 25 .0
SURINAME 1980 355.0 71.0 104.0 21.0 2 0 .2
1987 380.0 67.0 120.0 21.0 17.5
TRINIDAD AND TOBAGO 1980 1095.0 111.0 397.0 40.0 10.1
1986 1204.0 102.0 460.0 3 9 .0 8 .5
SOURCE -  FUENTE: Data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  h la  CEPALC. 
Datos Sum inistrados a la  CEPAL.
3
TABLE RAINFALL






average 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
ANTIGUA AND BARBUDA 1092 1251 1696 817 1451 1022 567 1165 1185 . . .
BAHAMAS 1350 1351 1726 1831 1116 1172 1611 1507 1558 1053 1667
BARBADOS 1516 1200 1500 1200 1400 1200 1200 1200 1200 1200 . . .
BELIZE 2032 2070 1943 2178 2027 2535 2143 2420 1912 . . . . . .
BRITISH VIRGIN IS . . . . 1396 1595 923 • a . . . . . . . . . . . . . . .
CUBA 1386 1539 1490 1434 1005 1142 1328 1015 1106 937 1176
DOMINICA . . . 1504 1842 2408 2332 2882 2331 . . . . . . . . . 2274
DOMINICAN REPUBLIC 1133 • • • . . . • • . . . • • a . . . • • ■ . . . . . .
GRENADA 2285 1163 3353 2870 2116 1765 2151 1173 3305 ■■■ . . .
GUYANA 2175 1915 2258 1891 2059 1638 1685 2352 1770 . . . . . .
H A ITI . . . 2288 2536 2169 2603 1991 2407 2129 1821 1998 1997
JAMAICA 1982 1938 2541 1841 1921 1568 1644 2040 1648 '• • • . . .
MONTSERRAT 1371 1542 1525 1042 2018 1737 1059 1499 1524 • • • . . .
NETHERLANDS ANTILLES . . . 272 549 440 804 380 340 . . . . . . . . . . . .
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 1383 1437 1952 1115 1752 1127 1212 1473 1090 . . . . . .
S T . LUCIA . . . 2096 2484 1836 2513 2072 1981 1661 2007 1976 2030
S T . VINCENT & THE 
GRENADINES . . . 2210 2548 2350 2294 2110 2031 1934 2178 2203 2324
SURINAME 2215 2092 2199 2057 2086 1947 2320 2442 1850 1894 1768
TRINIDAD AND TOBAGO . . . 1762 2183 2030 2182 „ 2124 2267 2348 2359 1999 . . .
SOURCE -  FUENTE: Data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC. 
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
ROLE AND CONTRIBUTION OF AGRICULTURE TO THE NATIONAL ECONOMY 
ROLE ET CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE A L'ECONOMIE NATIONALE 
PAPEL Y CONTRIBUCION DE LA AGRICULTURA A LA ECONOMIA NACIONAL
TABLE 4: GROSS DOMESTIC PRODUCT - TOTAL 
PRODUIT INTERNE BRUT - TOTALE 
PRODUCTO INTERNO BRUTO - TOTAL
4
ANTIGUA AND BARBUDA 
(EC$ M il l io n )
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.1 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 18.3 19.6 19 .7 2 1 .8 19.3 23.2 2 4.6 29.3
1.1 Crops 3 .3 4 .5 5 .5 5.1 4 .9 7 .9 7 .3 9 .2
1 .2  Live sto cks 6 .0 7 .6 8 .4 8 .6 5 .2 6 .3 6 .5 7.2
1.3  F o re s try 0 .4 0 .4 0 .4 0 .5 0.5 0 .7 0 .7 0 .8
1.4  F is h in g 8 .6 7.1 5 .4 7 .6 8 .8 9 .0 10.1 12.1
2 . M ining and Q u a rryin g 1.5 1 .7 1.5 2 .3 3 .0 4 .6 9 .9 14.4
3 . M anufacturing 13.7 14.6 16.8 17.6 19.3 20.3 21.5 23
4 . E le c t r i c i t y  & Water 8 .2 9 .4 7 .6 10.3 12.5 17.2 19.9 22.4
5 . C o n s tru ctio n 23.2 2 7 .7 20 .4 20.5 27.3 3 5 .7 5 0 .6 73.1
6 . Wholesale & R e ta il Trade 30.6 3 3 .4 3 6 .4 3 8 .7 43.1 48.2 5 2 .6 60.2
7 . H otels and R estaurants 35 .8 3 7 .3 4 0 .8 45.5 58.7 73.5 82 96.1
8 . Tra n sp o rt 29.6 3 3 .3 3 6 .2 4 0.4 43.9 52.8 5 8 .6 68.1
8.1 Road Tra n sp o rt 14.2 1 5.9 1 5.6 17.4 19.6 2 2.6 2 4.4 27.9
8 .2  Sea Tra n sp o rt 4 .4 5 .0 5 .7 5 .7 6 .5 8 .5 9 .8 12.8
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 11.0 12.4 1 4.9 17.3 17.7 2 1 .7 2 4.4 27.4
9 . Communications 11.9 14.9 2 0 .7 23.1 27.1 28.6 29 .8 32.9
10. Banks & Insurance 15.7 18.7 2 2 .3 2 3.8 28.7 31.3 33.5 37.4
11. Real E s ta ts  & Housing 26.5 2 9 .9 3 4 .4 41.5 45.8 4 8.6 51.5 56.8
12. G ovt. S e rvice s 35.6 42.1 5 3 .8 59.5 63.4 67.9 8 9 .7 97.1
13. Other S e rvice s 16.7 1 9.9 23 .4 28.1 33.2 3 9.2 4 3 .9 46.6
14. Less Imputed 
S e rvice  Charges 10.3 13.1 16.9 17 21.9 26.1 30 32.7
TOTAL 257.2 289.4 317.1 356.1 403.5 464.8 537.2 624.7
SOURCE -  FUENTE: National Accounts D ig e s t 1985, OECS S e c re ta ria t,
and estim ates p ro vid e d  ECLAC.
National Accounts D ig e s t 1985, S e c re ta ria t de I'O EC S , 
et estim ations f o u r n ie s ^  la  CEPALC.
National Accounts D ig e s t 1985, Secretariado de OECS, 
e estim aciones sum inistradas a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.2 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
BARBADOS 
(BDSS M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1. A g ric u ltu re 9 1 .7 109.8 152.2 128.9 122.0 135.6 139.2 160.1 149.5
Sugar 5 1 .7 6 4.0 96.0 69.8 56.2 57.0 59.0 70.8 6 4 .9
Non-Sugar A g ric u ltu re  
and F ish in g 4 0 .0 4 5 .8 56.2 59.1 6 5.8 7 8 .6 80.2 89.3 8 4 .6
2 . M ining and Q uarrying 6 .9 9 .3 11.5 13.1 16.0 16.3 29.4 44.0 31 .2
3 . M anufacturing 112.4 136.3 183.5 189.7 205.5 238.7 264.1 231.7 229.3
4 . E l e c t r i c i t y ,  Gas & Water 15.7 18.3 33.1 38.6 4 4 .7 52 .9 68.0 74.7 71 .7
5 . C o n stru ctio n 75.1 88.1 118.2 138.3 122.1 132.5 130.0 114.7 131.4
6 . Wholesale & R e ta il Trade 204.8 259.4 319.0 368.8 398.0 378.5 412.3 486.0 485.7
7 . Tourism 109.7 144.0 182.9 206.5 181.1 186.5 206.8 214.0 233.9
8 . T ra n s p o rt, Storage, Comm. 6 4 .2 70.1 86.9 113.0 134.8 154.1 171.0 185.0 211.5
9 . F inance, In s . ,  Real E s ta te  
and Business S e rvice s 115.6 135.0 172.6 210.2 250.1 258.9 270.9 297.8 311.0
10. General Services 3 7 .8 46.1 57.7 69.4 7 6.7 8 0 .9 8 5.7 89.6 94.1
11. Government Services 150.6 179.6 218.2 229.7 233.0 264.3 295.5 344.0 379.0
TOTAL 984.4 1196.1 1535.9 1706.2 1784.2 1898.9 2072.8 2241.6 2477.8
SOURCE -  FUENTE: Barbados S t a t is t ic a l  S e rv ic e , C e n tra l, and data supplied  ECLAC. 
Données fo u rn ie s  ^  la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.3 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
BELIZE 
(Bze$ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g r ie . ,  F o re s try  & F is h in g 9 1 .6 8 6.0 67.4 67.1 72 .9 70.3 7 4 .7
M ining 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8
M anufacturing 4 6.5 3 9.3 30.4 3 7 .7 36 .8 34.0 39.5
Water & E l e c t r i c i t y 2 .8 2 .2 5 .4 0 .8 8 .2 10.3 14.4
C onstruction 18.6 20.4 18.5 16.0 19.5 19.2 20 .7
Trade and Tourism 5 4 .9 55.1 54.4 4 7.2 5 2.7 51.0 54 .9
T ra n s p o rt, Storage & Comm. 16.1 19.7 21.5 2 6.9 29.0 3 1.7 34.4
Banks & Insurance 18.8 24.5 21.8 21.2 22.3 23.4 20.9
Real E state 18.6 20.3 2 0.7 21.3 22.3 23.4 23.5
Government 2 5 .0 29.3 36.4 3 9 .9 41.1 40.8 4 5 .2
O ther S e rvice s 2 5 .9 3 0.3 3 7 .7 4 1.3 4 2 .6 42.3 4 3 .8
Less Banking 
S e rvice  Charges 11.5 14.4 12.4 11.8 12.4 10.2 11.6
TOTAL 308.1 313.5 302.6 308.4 335.8 337.0 361.2
SOURCE • FUENTE: M in is t r y  o f Economic Development and data su p p lie d  ECLAC. 
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrado s a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Market Prices
TABLEAU - 4.4 PRODUIT INTERME BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Marchand Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios de Mercado
CUBA
(M il lio n s  of Pesos)
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g ric u ltu r e  & F o re s try 1926.3 2033.0 2246.4 3579.0 3477.0 3468.6 3684.0 3816.8 3989.4
In d u s try 7562.5 7907.2 7740.7 9518.4 10097.5 10574.7 11723.3 12368.2 12510.3
C o n s tru ctio n 1557.1 1569.2 1569.4 1787.6 1802.3 1988.8 2307.7 2376.7 2336.9
Tran sport 1169.4 1225.3 1425.4 1623.3 1618.0 1671.6 1758.3 1793.3 1769.5
Communications 107.8 134.5 151.6 172.0 188.4 204.9 225.4 237.4 260.1
Commerce 4080.9 4047.2 4392.0 5392.0 5818.9 6299.4 6210.0 6228.6 5366.9
O ther p ro d u c tive  a c t iv it ie s 53.6 7 0 .4 80.1 100.2 110.7 128.9 144.0 135.7 240.5
TOTAL -  TOTALE 16457.6 16986.8 17605.6 22172.5 23112.8 24336.9 26052.7 26956.7 26473.6
SOURCE • FUENTE: Anuario E s ta d ís t ic o , Com ité E s ta ta l de E s ta d ís tic a s , Cuba. 
Estudio Económico de Am érica La tin a  y  e l C aribe.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.5 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
DOMINICA 
CECS M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 44.1 48.5 4 9 .8 52.5 56.8 6 2 .4 7 6 .6 8 2 .8
1.1 Crops 3 6 .7 38 .8 3 9 .0 4 0 .7 43.4 4 8 .9 6 3 .6 69.1
1.2  L ive sto c k 2 .4 3 .2 3 .7 4 .3 4 .4 4 .7 5 .0 5 .3
1.3  F o re s try 1 .9 3 .6 4 .0 4 .0 4 .2 3 .2 2 .2 2 .4
1.4  F is h in g 3.1 3 .0 3.1 3 .5 4 .8 5 .6 5 .8 6 .0
2. M ining and Q uarrying 1 .2 1.3 1 .4 1.3 1.5 1.5 1 .4 1.9
3 . M anufacturing 6 .9 10.2 13.4 14.1 12.4 14.4 16 .9 18.3
4 . E l e c t r i c i t y  & U ater 3 .5 4 .9 5 .0 5 .2 5 .9 6 .2 6 .7 7.5
5 . C o n s tru ctio n 18.5 14.6 13.7 12.6 17.2 15.0 1 1 .8 14.8
6 . U holesale  & R e ta il Trad e 13.2 13.4 13.8 14.1 14.7 21.1 2 5 .8 28.0
7 . H o tels & Restaurants 1 .2 1.3 1 .6 1 .9 2 .2 2 .6 3 .1 3 .8
8 . Tra n s p o rt 9 .0 8 .2 10.1 15.0 17.6 19.9 2 3 .5 26.2
8.1  Road Tra n sp o rt 6 .1 5 .2 6 .5 9 .7 10.4 12.2 14 .5 15.5
8 .2  Sea Tra n sp o rt 2 .6 2 .6 3.1 4 .6 6 .0 6 .3 7 .4 8 .8
6 .3  A i r  Tran sport 0 .3 0 .4 0 .5 0 .7 1.2 1.5 1 .6 1 .8
9 . Comnunf c a t ions 1.5 3 .1 4 .6 7 .2 8 .9 9 .4 10 .9 12.3
10. Banks & Insurance 9 .0 9 .2 9 .7 11.7 16.7 18.3 19 .8 21 .2
11. Real E s ta te  & Housing 7 .2 8.1 8 .6 9.1 9 .4 9 .7 1 0 .2 11
12. G o vt. S e rvice s 3 3 .7 35.4 37.1 40 .6 47.1 50.1 5 4 .4 57.1
13. Other s e rv ic e s 1 .6 1 .9 2 .2 2 .3 2.4 2 .5 2 .7 2 .9
14. Less Imputed 
S e rvic e s  Charges 6 .8 7 .2 7 .2 7 .4 10 9 .9 10.4 10.8
15. TOTAL 143.7 152.9 163.6 180.4 202.7 223.3 253.3 276.7
SOURCE -  FUENTE: N a tio n a l Accounts D ig e s t, 1985, OECS S e c re ta ria t , 
and estim ates provided ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.6 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS • En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
DOMINICAN REPUBLIC 
(M il l io n s  o f Pesos)
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
A g r ic u ltu r e 886.3 1026.8 1087.7 1098.4 1149.2 1211.0 1537.0 2475.8
M ining 118.0 220.9 351.7 270.6 193.5 185.3 255.5 79 7 .7
M anufacturing 873.7 928.6 1015.4 1133.1 1454.9 1527.5 1923.1 2173.0
C o n s tru c tio n 349.0 418.8 479.4 537.1 557.0 648.8 883.1 1004.6
E l e c t r i c i t y 42 .6 3 1 .3 30 .0 6 6 .8 8 2 .4 77.5 110.9 76.1
S e rvic e s 2458.8 2872.3 3209.8 3678.6 4025.0 4391.3 5398.8 7301.1
Comnerce 732.8 861.0 9 3 6 .7 1075.4 1224.8 1333.4 1656.7 2097.6
T ra n s p o rt & Conn. 322.2 354.9 362.3 408.5 429.2 448.5 566.0 82 6 .7
F in a n c ia l S e rvic e s 154.9 191.0 237.8 286.8 335.8 367.6 48 1 .3 67 9 .8
Housing 402.8 456.3 556.2 681.2 693.5 750.5 96 9 .3 1247.6
Government 326.3 469.1 454.9 498.9 530.8 564.2 5 7 5 .6 85 8 .9
O th e r S e rvice s 519.8 540.0 661.9 727.8 810.9 927.1 1149.9 1590.5
TOTAL 4728.4 5498.7 6174.0 6784.6 7462.0 8041.4 10108.4 13828.3
SOURCE -  FUENTE: C e n tra l Bank and W orld Bank e stim a te s.
Banque C e n tra le  e t e stim a tio n s de la  Banque M ondiale. 
Banco C e n tra l y  estim aciones d e l Banco M undial.
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TABLEAU-4.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
GRENADA 
(EC$ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1 . A g ric u ltu r e 41.4 4 4 .8 40.7 41.3 4 3 .9 4 4.2 50.9 56.8
1.1 Crops 36.3 3 9 .6 34.5 34.3 3 5 .7 36.5 42.4 47.6
1.2  L ive s to c k 2 .4 2.1 2 .2 2 .3 2 .2 2.5 2 .6 2 .8
1.3 F o re s try 1 .9 0 .0 0.0 0.1 0.1 0.1 0 .2 0.4
1 .4  F is h in g 3 .3 3 .1 4 .0 4 .6 5 .9 5.1 5 .7 6 .2
2 . M ining and Q uarrying 0 .5 0 .6 0 .6 0 .6 0.5 0 .8 1.0 1.1
3 . M anufacturing 6 .6 8 .7 10.2 10.5 9 .8 12.5 13.3 16.2
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 3 .4 0 3 .1 0 4.40 4.4 0 4 .0 0 6 .40 7.50 8.70
5 . C o n s tru ctio n 11.3 17.3 20.3 17.3 18.4 19.4 23.4 28.3
6 . Wholesale & R e ta il Trade 2 6.7 22.1 28.4 27.3 29.3 33.5 3 7.2 41.2
7 . Hotels & Restaurants 6 .8 8.1 8 .4 9 .2 11 .7 15.3 18.8 19.7
8 . Tra n sp o rt 16.0 17.1 19.0 19.9 22 .3 2 4 .7 29.3 29.9
8.1 Road Tra n sp o rt 14.6 15.4 16.30 16.8 19.0 20 .6 24.4 24.9
8 .2  Sea Tra n sp o rt 0 .4 0 .5 1.3 1.5 1 .7 2 .2 2 .6 2 .7
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 1.0 1 .2 1.4 1 .6 1 .6 1 .9 2 .3 2 .4
9 . Communications 5.5 5 .4 6 .4 7 .5 7 .8 6 .8 9 .2 9 .4
10. Banks & Insurance 7 .6 9 .5 10.4 10.4 11.8 13.9 15.0 16.2
11. Real E s ta te  & Housing 12.2 12.3 12.9 12.9 1 5.7 17.5 18.7 19.9
12. Government Services 27.10 30.70 33.90 4 1 .9 4 6 .6 15.5 56 .7 56.0
13. Other S e rvice s 8 .5 9 .0 9 .7 10.2 10.6 11.0 11.5 12.0
14. Less Imputed 
S e rvice  Charges 6 .0 7 .8 8 .7 8 .9 10.0 11.3 13.3 14.0
TOTAL 167.6 180.9 196.6 204.5 222.4 246.2 279.2 301.4
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta ria t, 
and estim ates provided ECLAC.
Donnies fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLEAU-4.8 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
GUYANA 
(G $ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
A g ric u ltu re  -  A g ric u ltu ra 256.6 263.5 312.0 300.0 292.0 268.0 347.0 439.0
-  For export 
Pour l 'e x p o rta t io n  
Para exportación
(1 6 3 .0 ) (1 6 7 .0 ) (1 9 0 .0 ) (1 6 3 .0 ) (1 3 0 .0 ) (9 3 .0 ) (1 5 2 .0 ) (2 0 4 .0 )
-  For lo c a l consumption 
Pour consoamation lo c a le  
Para consumo in te rn o
(9 6 .6 ) (9 6 .5 ) (1 2 2 .0 ) (1 3 7 .0 ) (1 6 2 .0 ) (1 7 5 .0 ) (1 9 5 .0 ) (2 3 5 .0 )
M ining -  Mines -  M inería 178.5 169.5 221.0 101.0 88.0 18.0 6 5.0 50.0
M anufacturing -  Manufacture - 
In d u s tria  M anufacturera
137.5 146.0 162.0 1.0 179.0 140.0 183.0 227.0
C o n s tr u c t io n  -  Construcción 7 5.0 8 5 .0 9 5.0 110.0 95.0 100.0 100.0 120.0
Tran sport and d is t r ib u t io n  
Tran sport e t  d is t r ib u t io n  
Tran sporte  y  d is t r ib u c ió n
169.0 189.0 190.0 235.0 208.0 188.0 225.0 261.0
Government -  Government 
Gobierno
230.0 234.0 250.0 276.0 238.0 235.0 315.0 346.0
Others -  A u tre s  -  Otros 8 9 .0 9 2 .0 106.0 127.0 150.0 163.0 175.0 187.0
TOTAL -  TOTALE 1135.6 1179.0 1336.0 1350.0 1250.0 1112.0 1410.0 1630.0
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts S t a t is t ic s  o f  Caribbean Community Countries 1970-1980 
CARICOM S e c r e ta ria t ; and data s u p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.9 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
H A ITI 
(G M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
A g ric u ltu r e  -  A g r ic u ltu ra 1,604 1,710 1,723 1,698 1,627 1,680 . . . . . .
-  For export 
Pour l 'e x p o rta tio n  
Para exportación
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-  For lo c a l consumption 
Pour consonmation lo c a le  
Para consumo in te rn o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ining -  Mines - M iner Ta 72 70 70 57 71 75 ■ ■ ■ . . .
M anufacturing -  Manufacture - 
In d u s tria  Manufacturera 778 851 970 858 869 890 a • • . . .
C o n s tru ctio n  -  C onstrucción 254 280 288 285 269 285 . . . . . .
T ra n sp o rt and d is t r ib u t io n  
Tra n sp o rt e t d is t r ib u t io n  
Tra n sp o rte  y d is tr ib u c ió n
942 1,009 1,099 1,048 1,013 1,038 . . . . . .
Government -  Governement 
Gobierno 390 414 515 539 549 540 • • a . . .
O thers -  Autres - O tros 598 633 682 710 667 625 . . . . . .
TOTAL -  TOTALE 4,638 4,967 5,347 5,195 5,065 5,133 . . . . . .
SOURCE -  FUENTE: CEPAL S t a t is t ic a l  Yearbook fo r  L a t in  America and the C aribbean, 1985.
and d a ta  su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  a la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLEAU-4.10 PRODUIT INTERNE BRUT VALEUR D'ACQUISITION - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRECIO DE ADQUIRIENTE - En Precios Corrientes
JAMAICA 
(J $  M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g ric u ltu r e  -  A g r ic u ltu r a 296.1 31 0 .0 384.8 395.8 396.0 450.5 542.4 669.5 818.1
- For e x p o r t ( l )
Pour 11e x p o rtâ t i on 
Para e x p o rta c ió n
(5 1 .4 ) (5 3 .7 ) (6 3 .6 ) (6 3 .6 ) (6 2 .7 ) (6 9 .1 ) (9 6 .5 ) (9 7 .6 ) (1 3 0 .3 )
-  For lo c a l c o n su m p tio n (l) 
Pour consommation lo c a le  
Para consumo in te rn o
(2 4 4 .7 ) (2 5 6 .3 ) (3 2 8 .6 ) (3 3 2 .2 ) (3 3 3 .3 ) (3 8 1 .4 ) (4 4 5 .9 ) (5 7 1 .9 ) (6 7 8 .8 )
M ining -  Mines * M inería 510.4 622.5 678.0 543.5 338.0 283.7 664.3 569.3 901.8
M anufacturing -  Manufacture • 
In d u s tria  M anufacturera
636.7 694.4 764.8 851.8 1 ,0 2 9 .9 1,384.2 1,698.5 2 ,2 7 6 .1 2949
C o n s tru ctio n  • C onstrucción 252.1 31 1 .3 279.1 365.9 475.8 597.7 841.6 95 3 .4 1027.8
Tra n sp o rt and d is t r ib u t io n  
Tra n sp o rt e t  d is t r ib u t io n  
Tra n sp o rte  y  d is t r ib u c ió n
847.6 1 ,0 0 9 .9 1,156.9 1,362.7 1 ,5 6 5 .5 1 ,8 2 6 .7 2 ,6 4 1 .7 3 ,4 0 9 .6 3915.3
Government ■ Governement 
Gobierno 509.2 565.5 665.6 754.9 89 3 .8 994.8 1 ,1 0 8 .9 1 ,1 6 8 .9 1319.9
O thers -  A u tre s  -  O tros 678.9 760.0 798.6 1,023.5 1 ,1 5 0 .4 1,440.4 1 ,8 2 5 .9 2 ,1 6 7 .7 2396.2
TOTAL -  TOTALE 3731.0 4 ,2 7 3 .6 4 ,7 2 7 .8 5,298.1 5 ,8 4 9 .5 6 ,9 7 8 .0 9 ,3 2 3 .3  1 1 ,2 1 4 .5 13328.1
SOURCE * FUENTE: Economic and S o c ia l Survey Jamaica 1983, Planning In s t i t u t e  of Jam aica.
N a tio n a l Income and Product 1982, Department of S t a t is t ic s .
Enquêtes économiques e t s o c ia le s  de la  Jamdique, Planning In s t i t u t e  o f  Jam aica, 
e t  données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Encuestras económicas y  s o c ia le s  de la  Jam aica, Planning In s t i t u t e  o f  Jam aica, 
y  datos sum inistrados a la  CEPAL.
( 1 )  From 1982 onwards, f ig u re s  are  ECLAC estim ates.
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TABLEAU-4.11 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 2 .4 3 .0 3 .3 3 .3 4 .0 4 .3 4 .4 4 .9
1.1 Crops 1.1 1 .6 1 .8 1 .7 2 .3 2 .2 2 .3 2 .6
1 .2  L ive sto c k 0 .6 0 .7 0 .8 0 .7 0 .9 1.1 1.1 1.3
1 .3  F o re s try 0 .4 0 .4 0 .5 0.5 0.5 0 .5 0 .5 0.5
1 .4  F is h in g 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .4 0 .5 , 0 .5 0 .5
2. M ining and Q u a rry in g 0 .4 0 .5 1.1 0 .7 1.1 1 .2 1 .4 1.5
3 . M anufacturing 3 .5 4 .1 4 .0 5 .3 5 .6 5 .1 5 .8 6 .8
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 1.90 2 .0 0 2 .10 3.00 3 .30 3 .3 0 3 .8 0 3.80
5 . C o n s tru c tio n 5 .2 6 .4 8 .3 5 .8 6 .2 7 .1 11.6 13.6
6. W holesale ft R e ta il Trade 8 .9 1 2 .7 13.5 13.2 12.8 1 2 .6 15.4 21 .7
7 . H o te ls  ft R estaurants 1 .8 2 .4 2 .7 3 .0 3 .2 3 .6 3 .8 4 .5
8 . Tra n s p o rt 3 .5 4 .3 4 .9 5 .5 5 .6 6 .0 7 .2 8 .2
8 .1  Road Tra n s p o rt 1.5 1 .7 2 .0 0 2 .2 2 .4 2 .7 3 .4 4 .0
8 .2  Sea Tra n s p o rt 1.1 1.1 1 .2 1 .6 1.1 1 .4 1 .9 2.1
8 .3  A i r  Tra n s p o rt 1 .0 1.5 1 .8 1 .7 2.1 1 .9 1 .9 2.1
9 . Communications 0 .8 0 .9 1 .6 3 .0 4 .2 4 .4 4 .7 4 .9
10. Banks ft Insurance 2 .7 3 .5 4.1 5.1 5 .4 5 .7 6 .2 6 .8
11. Real E s ta te  ft Housing 14.3 11 .3 11.4 13.4 13.9 14 .2 14 .7 14.9
12. Government S e rvic e s 4.90 4 .9 0 5.8 0 6 .6 7 .7 7 .7 8 .4 9 .9
13. O the r S e rvice s 9 .4 11.0 11.9 12.6 14.5 1 5 .0 15.3 16.9
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 1.9 2 .8 3 .7 3 .7 4.1 4 .3 4 .5 5 .0
TOTAL 57 .6 6 4 .0 71.0 76 .7 83.3 8 6 .0 9 7 .9 113.5
SOURCE -  FUENTE: N a tio n a l Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta r ia t , 
and estim ates pro vide d ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC. 
i Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLEAU-4.12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 
(EC$ M i l l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1 . A g ric u ltu re 16.5 13.8 20 .3 1 6.2 19.2 16.4 20.9 21.9
1.1 Crops 12.0 7 .8 1 3 .7 9 .2 12.3 8 .9 13.3 13.8
1.2  L ive sto c k 2 .6 3 .4 3 .5 3 .5 2 .9 3 .2 2 .5 3 .0
1.3 F o re s try 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .2 0 .2 0 .2
1.4  F is h in g 1.8 2 .5 3 .0 3 .4 3 .9 4 .2 4 .9 5 .0
2 . M ining and Q uarrying 0 .3 0 .3 0 .4 0 .5 0 .4 0 .5 0.5 0.5
3 . M anufacturing 15.7 17.9 18 .7 1 7.6 22.6 2 1 .9 32 .8 33.4
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 0.90 1.10 1.40 1.40 1.60 1.80 4.4 0 4.60
5 . C o n stru ctio n 10.6 10.9 1 3.6 15.0 12.8 15.1 16.7 18.0
6 . Wholesale & R e ta il Tra d e 13.0 14.1 16.5 18.3 20 .7 24 .0 28.0 31.6
7. Hotels I Restaurants 4 .5 5 .4 4 .3 4 .4 7 .4 11 .8 16.2 21.7
8 . Tran sport 6 .5 8 .9 10.4 11 .6 13.7 15.0 17.4 19.4
8.1 Road Tra n sp o rt 5 .4 7 .7 8 .7 0 9 .1 9.5 10.1 11.5 12.5
8 .2  Sea Tra n sp o rt 0 .6 0 .8 1.2 2 .0 3 .6 4 .2 4 .9 5 .6
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 0 .6 0 .4 0 .5 0 .5 0 .6 0 .7 1.1 1.3
9 . Communications 3 .5 6 .5 7 .0 4 .8 5 .9 6 .2 8 .9 9 .8
10. Banks t Insurance 5 .3 5 .8 8 .6 8 .2 11.1 11 .9 19.3 21.1
11. Real E s ta te  & Housing 6 .7 7.5 7 .8 8 .1 8.5 9 .0 9 .5 10.0
12. Government S e rvice s 19.20 26.60 28.60 2 9 .9 36.1 3 7 .3 41 .2 44 .6
13. Other S e rvice s 5 .2 6 .6 7 .3 7 .8 8 .4 9 .0 9 .7 10.1
14. Less Imputed 
S e rvice  Charges 4 .4 4 .0 6 .2 7.1 8 .9 8 .0 13.2 14.4
TOTAL 103.5 121.4 138.7 136.5 159.3 171.8 212.2 232.5
SOURCE -  FUENTE: N a tio n a l Accounts D ige st 1985, OECS S e c r e ta r ia t , 
and estim a te s provided ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos s u n in is tra d o s  a la  CEPAL.
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TABLEAU-4.13 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
S T . LUCIA 
(EC$ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u lt u r e 3 1 .0 2 8.9 36.1 4 2 .3 46.2 58.3 7 0 .7 64.1
1.1 Crops 2 2 .7 1 7.7 2 4 .6 2 8.3 32.4 43.0 5 4 .2 46.5
1 .2  L iv e s to c k 3 .5 3 .8 5.1 6 .2 6 .6 7 .5 8 .3 9 .0
1 .3  F o re s tr y 2 .6 5 .0 3 .7 4 .4 3 .8 4 .3 4 .4 4 .6
1 .4  F is h in g 2 .2 2 .4 2 .7 3 .4 3 .4 3 .5 3 .8 4 .0
2 . M ining and Q uarrying 3 .9 4 .1 3 .2 2 .2 2 .3 2 .3 2 .5 2 .7
3 . M anufacturing 2 4 .7 25.3 2 6 .8 3 0 .2 31.1 33 .0 3 4 .0 35.0
4 . E l e c t r i c i t y  I Water 5 .5 0 7.30 8 .6 0 11.20 13.60 15.00 16.50 18.50
5 . C o n s tru c tio n 31 .5 3 7 .9 33.1 19 .6 23.2 27.0 3 1 .9 36.1
6 . W holesale & R e ta il Trade 5 1 .6 54.4 5 2 .7 5 3 .6 58.2 6 1.9 6 5 .0 72.4
7. H o te ls  & Restaurants 15.6 18.5 20.1 2 2 .2 24.8 26.5 2 9.1 32.0
8 . T ra n s p o rt 2 3.2 24 .8 2 5 .6 2 7 .8 28.8 3 0 .9 3 2 .2 32 .7
8 .1  Road Tra n sp o rt 1 2.7 13.0 12.60 1 4 .6 16.1 16.4 17.1 17.3
8 .2  Sea Tra n sp o rt 9 .2 10.1 1 0 .7 11.4 11.5 13.3 1 3 .9 14.1
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 1 .3 1 .8 2 .4 1 .7 1.2 1.2 1 .3 1.3
9 . Communications 7 .7 9 .7 9 .7 9 .9 10.0 9 .5 1 0 .0 10.0
10. Banks 8  Insurance 15 .7 21.4 2 3.5 2 4 .4 24.7 25.6 2 6 .6 27.1
11. Real E s ta te  & Housing 13.2 15.4 16.5 17.1 17.8 18.2 1 8 .6 18.9
12. Government S ervices 41.20 56.10 62 .3 0 6 7 .8 76.3 84.0 9 2 .0 98.4
13. O th e r S e rvice s 11.4 13.5 14.9 16.2 17.9 19.0 2 0 .5 20 .7
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 12.0 17.9 2 0 .6 2 1 .0 21.8 22.4 2 3 .0 23.1
TOTAL 264.2 299.4 312.5 323.4 353.0 388.8 4 2 6 .6 445.5
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ige st 1985, OECS S e c r e ta r ia t , 
and estim ates p ro vide d ECLAC.
Données fo u rn ie s  ^  la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
k
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TABLEAU-4.14 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
S T . VINCENT AND THE GRENADINES 
(EC$ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 1 9 .8 27.5 3 1 .9 36.6 43 .2 49.5 5 4 .8 63.3
1.1 Crops 14 .0 2 1 .4 25.0 28.9 34.0 3 8.6 43.1 50 .8
1 .2  L iv e s to c k 2 .3 2.1 2 .2 2 .2 2 .3 3 .3 3 .4 3 .5
1.3  F o re s tr y 1 .4 1 .3 1.5 1.8 2 .0 2 .2 2 .3 2 .5
1.4  F is h in g 2 .2 2 .7 3 .4 3 .7 5 .0 5.5 6 .0 6 .5
2 . M ining and Q uarrying 0 .5 0 .6 0 .6 0 .6 0 .5 0.5 0 .8 0 .9
3 . M anufacturing 14.2 18.4 2 0 .7 21.3 28.9 28 .7 2 6 .8 25.2
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 3 .3 0 4 .4 0 5.20 6.80 7.10 9.5 0 10.60 12.70
5 . C o n s tru c tio n 18 .4 2 0 .6 21 .8 23.2 16.6 19.4 2 8 .9 3 1 .8
6 . W holesale & R e ta il Trade 1 7 .7 18.4 22 .6 24.4 26.1 28 .7 3 1 .6 3 3 .6
7 . H o tels & R estaurants 2 .7 3 .7 4.1 4 .5 4 .6 5 .0 5 .6 6 .3
6 . Tra n s p o rt 18.1 2 1.5 25.5 28.2 31 .8 34.5 38.1 39.1
8.1  Road Tra n sp o rt 14.1 17.3 19.80 22.4 24.0 24 .9 2 7 .2 28 .3
8 .2  Sea T ra n s p o rt 3 .3 3 .4 4 .0 4 .3 6 .0 6 .4 7 .9 7 .8
8 .3  A i r  T ra n s p o rt 0 .6 0 .9 1 .8 1.4 1.9 3 .2 2 .9 3 .0
9 . Communications 5 .5 7 .4 8 .8 9.1 8 .5 10.9 14.5 17.4
10. Banks t Insurance 8 .3 10.3 12.3 14.1 17.9 16.5 19.3 2 1 .9
11. Real E s ta te  & Housing 6 .8 8 .0 8 .2 8 .8 9 .2 9 .4 10 .0 10.5
12. Government S e rvice s 22.60 29.40 32.90 39.5 41.5 4 2 .9 4 6 .5 47 .3
13. O ther S e rv ic e s 4 .6 5 .3 5 .7 6.1 6 .4 6 .5 7 .0 7 .3
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 7 .4 8 .5 10.8 11.7 11.9 12.0 1 2 .8 13.6
TOTAL 134.9 167.0 189.5 211.2 230.4 250.2 2 8 1 .6 30 3 .7
SOURCE -  FUENTE: National Accounts D ig e s t 1985, OECS S e c re ta ria t , 
and estim ates p ro vid e d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  a la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLEAU-4.15 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
REPUBLIC OF SURINAME 
(S f  M il l io n )
SECTOR 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g r i e . ,F o re s try  & F is h in g 9 1 .7 116.0 122.7 140.1 144.3 126.9 134.5 142.7 166.0
Mining 113.3 125.0 96.8 123.6 132.8 9 5.7 92.7 94.6 78.8
Manufacturing 225.3 239.6 249.1 271.2 225.8 195.3 197.4 206.6 212.9
Gas, water & e l e c t r i c i t y 4 6 .7 62.1 87.1 73.4 6 9 .7 9 2.9 88.0 66.4 50.4
C onstruction 104.2 102.6 88.6 106.8 110.2 9 9.7 106.5 97.2 101.9
D is trib n ..R e s ta u ra n ts  & Hotels 246.8 270.9 273.3 286.7 314.5 310.6 271.2 267.8 267.3
Tra n s p o rt, sto ra g e , comm. 8 2.5 77.8 84.1 9 8 .6 100.2 106.2 111.4 127.7 137.0
Banks & Insurance 75.5 89 .9 102.7 142.8 140.8 118.6 117.7 147.4 162.0
Housing & Commercial s e rv ic e s 6 2 .9 70.4 73.8 76.9 82.1 83.9 86.7 92.3 96 .0
Government ( i n c l .  D efence) 210.9 221.6 225.9 276.1 346.3 373.9 374..1 383.8 411.1
Other se rvice s 17.4 19.1 21.9 26.4 29.5 32.1 25.2 21.0 2 4.9
Less in te re s t charges (ban ks) 41 .2 56.0 71.3 93 .9 92.5 75.3 74.7 89.3 103.6
TOTAL 1236.1 1339.0 1354.6 1528.7 1603.7 1560.5 1530.7 1558.3 1604.6
SOURCE - FUENTE: Nationale Rekeningen and data supplied ECLAC.
Nationale Rekeningen et données fournies à la CEPALC.
Nationale Rekeningen y datos suministrados a la CEPAL.
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TABtE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Current Prices
TABLEAU-4.16 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Courants
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Corrientes
REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (T T S  M il l io n )
SECTORS -  SECTEURS -SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r i e . ,  F o re s try  & F ish in g
1.1 Exp o rt
1 .2  Domestic

























3 4 9 .4
25 .4














2 . M in in g  & Q u a r r y in g d )
2 .1  Petroleum
2 .2  A s p h a lt

















5103.4 4541.3 5 065.9 4814.6 3808.7 3794.2
3 . M anufacturing
3 .1  Food, d r in k  & tobacco
Sugar re f in e r ie s  
D i s t i l l e r i e s
3 .2  T e x t i le s ,  Garments, e tc .
3 .3  Chem. & non-metal l i e  m in.



























































4 . E l e c t r i c i t y  & Water 4 9.8 5 1 .4 2 5 .7 31.1 2 .2 -5 .3 176.9 181.3 198.4 236.4
5 . C o n s tru c tio n (2 ) 1138.2 1449.2 1885.0 2639.3 3030.5 2734.0 2402.4 2004.2 1836.4 1738.6
6 . D is t r ib u t io n (3 ) 1168.9 1180.5 1292.8 1628.4 2291.4 2287.1 2 025.6 1897.0 1833.0 1593.3
7 . H o te ls (4 ) 83.8 113.6 138.2 164.3 74 .6 78.3 7 0 .4 63.3 63.2 8 3.6
8 . T ra n s p o rt , Storage & Comm. 755.9 960.4 1444.4 1624.2 2036.5 1882.2 1752.0 1712.3 1741.6 1633.9
9 . F in a n ce , re a l e s ta te , buss. 
t insuran ce s e rv ice s 774.3 1075.7 1433.9 1840.8 2145.0 2295.5 2179.0 2130.5 2027.6 1896.4
10. Government Service s 763.4 1064.4 1173.5 1475.2 2868.2 2617.3 2775.6 2741.4 2809.5 2652.6
11. Educ. & c u lt u r a l  comm, s e rv ic e 252.3 288.7 380.3 383.1 812.6 808.8 85 6 .4 853.3 884.4 680.2
12. Personal Service s 212.3 304.3 347.8 425.8 456.7 479.6 5 3 3 .9 549.0 558.5 639.9
13. Less Imputed s e rv ic e s  charges -3 7 5 .0 -5 7 6 .8 -758.1 -1 0 7 9 .2 -7 7 8 .8 -7 4 6 .6 -7 7 7 .5 -7 8 5 .2 -7 22.5 -6 1 7 .3
TOTAL 8549.6 11045.8 14966.1 16438.0 19502.0 18719.4 18828.6 18076.8 17242.4 16571.5
SOURCE • FUENTE: The N a tio n a l Income of T r in id a d  and Tobago, C e n tra l S t a t is t ic a l  O f f ic e .
( 1 )  From 1982, the f ig u re s  represent Petroleun m ining and r e f in in g .
( 2 )  From 1982, the f ig u re s  represent c o n stru ctio n  and q u a rry in g .
( 3 )  From 1982, D is t r ib u t io n  includ es Restaurants.
( 4 )  From 1982 the f ig u re s  represent Hotels and Guesthouses.
TABLE 5 GROSS DOMESTIC PRODUCT: SECTOR CONTRIBUTION
PRODUIT INTERNE BRUT: CONTRIBUTION SECTORIELLE
PRODUCTO INTERNO BRUTO: CONTRIBUCION SECTORIAL
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST • In Constant Prices • 1977
TABLEAU • 5.1 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT FACTERUS - En Prix Constants - 1977
CUADRO • PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1977
ANTIGUA AND BARBUDA 
(E C $  M i l l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 17.5 13.9 1 3 .9 12.4 11.7 11.6 9 .3 9 .5 10.1 11.3
1.1 Crops 4 .1 2 .2 2 .2 2 .5 2 .8 2.4 2 .4 2 .5 2 .6 3 .1
1 .2  L iv e s to c k 4 .0 4 .8 5 .5 5 .6 6 .2 6 .4 3 .8 4 .3 4.5 4 .8
1.3  F o re s try 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0.3 0 .3 0 .3 0 .4 0 .4
1.4 F is h in g 9.1 6 .6 5 .9 4 .0 2 .4 2.5 2 .8 2 .3 2.6 3 .0
2 . M ining & Q u a rryin g 0 .5 0 .9 1 .2 1.1 0 .9 1.1 1 .6 2 .5 5 .6 7 .6
3 . M anufacturing 8 .3 9 .6 11 .4 13.9 13.9 14.2 14.8 15.2 15.8 16.5
4 . E le c . & W ater 5 .8 5 .7 6 .1 6 .9 7 .4 8.1 8 .0 9 .0 9 .9 10.6
5 . C o n s tru c tio n 10.5 13.8 17.2 18.9 11.7 10.8 13.0 1 6.8 22.7 31.0
6 . W holesale & R e ta il Trade 18.1 1 9 .7 2 0 .6 2 0.6 2 1.6 21.9 2 3.2 2 4 .5 26.0 27.6
7 . Hotels and Restaurants 2 0 .9 2 4.2 2 5 .9 2 5.9 26.1 3 0.8 3 8 .9 4 2 .7 45.7 49.1
8 . Tra n sp o rt 2 0 .0 2 4.3 2 4 .4 24.4 2 4 .7 27.8 3 0 .2 3 2 .6 3 4 .7 36.8
8.1 Road Tra n s p o rt 9 .1 10.6 1 0 .8 11.1 10.3 11.4 11.7 12.5 13.2 14.0
8 .2  Sea Tra n sp o rt 2 .5 3 .2 3 .1 3 .1 3 .8 4 .5 4 .6 5 .1 5 .5 5 .7
8 .3  A i r  Tra n s p o rt 8 .4 10.5 10.5 10.2 10.6 11.9 1 3 .9 1 5.0 16.1 17.2
9 . Communications 7 .8 12.3 11.1 13.4 18.7 21.0 2 2.2 2 2 .9 23.9 25.1
10. Banks and Insurance 11.1 12.2 13 .9 14.9 13.6 14.6 15.3 16.1 16.7 17.3
11. Real E s ta te  and Housing 19.5 20.1 2 0 .7 21.5 22.5 23.2 23 .6 24 .5 25.5 26.8
12. Government S e rvice s 19.3 20.5 2 3 .7 24.5 2 4.9 26.1 26.9 2 7 .8 29.2 30.4
13. O ther S e rv ic e s 12.2 12.6 1 3 .0 14.8 14.9 16.3 17.3 18 .7 18.9 19.3
14. Less Imputed 
S e rvic e  Charges 7 .2 7 .8 8 .9 9 .4 8 .0 8 .9 9 .4 9 .8 10.4 11.0
TOTAL 164.3 181.9 194.1 203.7 204.5 218.6 234.9 253.1 274.3 298.3
SOURCE - FUENTE: N a tio n a l Accounts D ig e s t 1985, OECS S e c r e ta r ia t , 
and estim ates p ro vide d ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a ta CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1974
TABLEAU-5.2 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1974
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1974
BARBADOS 
(BDSS M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1. A g r ic u ltu r e 72.4 78.3 8 2 .6 68 .4 6 6.8 6 9 .4 76.0 75.7 78.9
Sugar 4 3 .0 48.5 57 .6 41 .6 38.0 3 6 .3 42.6 42.5 4 7.2
Non-Sugar A g r ic u ltu r e  
and F ish in g 29.4 29 .8 25.0 26 .8 28.8 33.1 33.4 33.2 3 1 .7
2 . M ining & Q u a rryin g 3 .5 3 .6 4 .3 3 .9 4 .0 4 .9 6 .8 7.5 7 .7
3 . M anufacturing 9 1 .2 9 2.8 9 4 .8 91.4 9 1.8 9 3 .5 90 .2 81.8 8 6 .0
4 . E l e c t r i c i t y ,  Gas & Water 14.2 15.8 16.8 16.5 16.8 19.5 20.4 21.4 2 2.8
5 . C o n s tru ctio n 46.3 5 2 .7 56.4 5 8 .7 51.7 51 .2 5 1.7 53.3 52.8
6 . Wholesale & R e ta il Trade 129.5 142.0 156.6 158.2 145.5 141.2 146.8 151.2 163.3
7 . Tourism 8 6 .3 107.0 111.0 103.5 8 9.0 8 7 .3 93.4 90.6 9 3 .8
8 . T ra n s p o rt, S to ra ge , Comm. 4 6 .6 4 8.3 4 9 .7 51.9 53.5 54 .3 55.4 56.0 6 1.4
9 . Business & General S ervices 123.0 126.1 128.1 130.3 133.5 134.1 135.4 137.1 145.0
10. Government S e rvic e s 99.5 102.0 102.0 104.0 100.8 100.8 101.3 105.3 111.2
TOTAL 712.4 768.7 802.3 786.9 748.2 751.2 777.7 779.9 822.9
SOURCE - FUENTE: Central Bank of Barbados, Annual Statistical Digest, and data supplied ECLAC.
Données fournies a la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
TABLEAU-5.3 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES
In  Constant P ric e s  -  1984
En P r ix  Constants -  1984
En P re cio s Constantes - 1984
BELIZE 
(Bze$ M il l io n )
SECTOR 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g r i e . , F o re s try  & F ish in g 7 1 .7 70.8 75.2 7 0 .7 72 .9 71.6 68.5
M ining 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8
M anufacturing 3 9 .7 3 7.9 3 7 .7 40.1 3 6 .8 36 .4 3 7 .2
Water & e le c t r ic i t y 6 .7 7 .0 7 .9 8 .1 8 .2 8 .8 9 .2
C o n s tru c tio n 18.3 18.9 17.3 16.3 19.5 19.0 20.5
Tra d e  and Tourism 6 0 .7 63.0 56.1 4 8 .9 5 2 .7 5 7.9 5 6 .8
T ra n s p o rt , storage, comm. 18.4 21.5 25.2 2 4 .9 29.0 3 1 .6 3 4 .5
Banks & Insurance 25.1 25.5 23.9 2 2.0 22.3 23.5 23 .4
Real E s ta te 2 1 .5 21.8 21.9 21 .8 2 2 .3 23.1 23.5
Government 2 7 .8 3 1.0 36.4 3 9 .9 41.1 4 0 .8 4 1 .6
O the r s e rv ice s 3 8 .5 39.1 40.2 4 1 .4 4 2 .6 4 3 .7 4 4 .9
Less banking s e rv ic e  charges 1 4.0 14.2 13.3 12.3 12.4 13.1 13.0
TOTAL 31 5 .2 323.1 329.3 322.6 335.8 344.1 347.9
SOURCE * FUENTE: Ministry of Economic Developoment, and data supplied ECLAC.
Données fournies & la CEPALC.
Datos suministrados a ta CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1978
TABLEAU-5.4 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTERUS - En Prix Constants - 1978
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1978
CUBA
(M i lio n s  o f Pesos)
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g ric u ltu re  & F o re s try 2959.4 3024.0 3163.1 3578.7 3463.3 3424.0 3625.4 3659.0 3765.8
In d u s try 8026.4 8045.5 8062.9 9518.4 9965.5 10426.0 11328.9 12172.9 12326.8
C o nstructio n 1498.3 1503.7 1498.3 1787.8 1801.4 1988.3 2307.2 2342.3 2362.6
Tran sport 1148.7 1215.7 1380.8 1623.3 1666.6 1724.9 1854.6 1874.1 1849.7
Communic a t ions 115.4 134.9 152.7 172.0 188.2 206.2 226.8 239.0 257.1
Comnerce 5127.2 5228.5 4773.2 5392.1 5823.8 6238.4 6385.9 6593.9 6619.4
Other p ro d u c tive  a c t iv it ie s 43 .6 56 .0 79 .8 100.2 120.1 141.1 160.7 188.5 206.4
TOTAL -  TOTALE 18919.0 19208.3 19110.8 22172.5 23028.9 24148.9 25889.5 27069.7 27387.8
SOURCE -  FUENTE: Data supplied  ECLAC.
Données fo u rn ie s  'h la  CEPALC. 
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-5.5 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES
- In  Constant P ric e s
-  En P r ix  Constants





(ECS M i l l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g ric u ltu re
1.1 Crops
1.2 L ive sto ck
1.3 F o re s try
1.4 F ish in g
35.5





















2 .3  



























2 . M ining and Q uarrying 1.1 0 .7 0 .7 0.7 0 .8 0 .8 1.0 1.0 0 .9 1 .2
3 . Manufacturing 5 .9 4 .9 6 .2 7.3 8 .6 8 .7 7 .9 8 .9 9 .3 9 .8
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 1 .9 1 .7 1 .7 1.8 1.8 2 .0 2.1 2.3 2.4 2 .6
5 . C o nstructio n 5 .4 6 .6 1 1.9 10.1 8 .8 8 .3 11.6 10.4 8 .8 10.4
6 . Wholesale & R e ta il Trade 11.6 8.1 11.5 12.1 12.1 11 .8 12.0 13.1 14.4 14.8
7 . Hotels and Restaurants 1.3 1.0 0 .9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4
8 . Tran sport
8.1 Road Tra n sp o rt
8 .2  Sea Tra n sp o rt










3 .6  
0 .7  
0 .2
3 .7
2 .7  
0 .8  
0 .2
4 .3
3 .3  






















9 . Communications 1 .3 1 .3 1 .4 1.7 2.0 2.1 2 .2 2.5 2 .8 3 .0
10. Banks and Insurance 4 .7 5 .2 5 .6 5.8 5 .8 5 .8 6 .0 6 .3 6 .4 6 .7
11. Real E s ta te  and Housing 5 .0 3 .8 5 .5 5 .6 5 .7 5 .8 5 .9 5 .9 6 .0 6 .1
12. Government Services 19.3 20 .3 21.1 21.9 22.6 2 2 .9 23.4 24.0 24.2 24.5
13. Other S e rvice s 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1 .2 1.2 1.2 1.3 1.3
14. Less Imputed 
S e rvice  Charges 3 .3 3 .6 3 .5 3.6 3 .6 3 .6 3 .8 4 .0 4 .1 4 .2
TOTAL 9 5 .4 79 .2 9 2 .2 98.1 100.5 102.6 108.2 110.0 117.5 122.9
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ig e s t 1985, OECS S e c re ta ria t, 
and data s u p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  a la  CEPALC.
Datos sum inistrado s a la  CEPAL.
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TABLE CROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1980
TABLEAU-5.6 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1980
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1980
DOMINICAN REPUBLIC 
(DR$ M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
A g r ic u ltu r e 1273.9 1278.7 1087.7 1145.6 1196.2 1228.8 1225.2 1182.9
M ining 323.1 413.5 351.7 376.9 240.0 351.8 381.4 381.1
M anufacturing 924.4 966.5 1015.4 1042.7 1096.5 1115.2 1082.2 1038.2
C o n s tru c tio n 42 3 .6 445.7 479.4 477.0 458.3 505.1 540.6 480.0
E l e c t r i c i t y 2 6 .3 2 6 .8 3 0.0 32 .7 2 9.6 3 0 .8 3 4 .7 3 6 .4
S e rvice s 3014.3 3128.8 3209.8 3344.6 3482.4 3607.6 3464.8 3458.7
Coomerce 970.3 998.9 936.7 983.2 1044.9 1064.1 1039.6 1002.2
Tra n s p o rt & Conn. 344.1 352.6 362.3 381.3 403.3 407.9 404.7 395.0
F in a n c ia l S ervices 192.2 210.2 237.8 260.4 289.3 300.0 305.3 32 4 .8
Housing 497.5 522.2 556.2 558.2 553.1 580.9 589.9 596.1
Government 394.5 459.8 454.9 484.6 491.3 505.5 405.5 410.4
O the r S e rvice s 61 5 .8 585.1 661.9 676.9 700.6 749.2 719.8 730.3
S t a t is t ic a l  discrepancy 173.4 -3 1 .9 0 .0 1 *• « O» 8.1 -2 1 .9 -4 0 .3 2 9 .7
TOTAL 6159.0 6227.9 6174.0 6414.9 6511.1 6817.4 6688.5 6606.9
SOURCE -  FUENTE: C e n tra l Bank and W orld Bank estim ates.
Banque C e n tra le  e t  estim atio ns de la  Banque M ondiale.
Banco C e n tra l y  estim aciones de l Banco M undial, and data su p p lie d  ECLAC. 
Données fo u rn ie s  fe ta  CEPALC.
Datos sum inistrado s a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices 1980
TABLEAU- 5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1980
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1980
GRENADA 
(ECS M il l io n )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u lt u r e
1.1 Crops
1 .2  L iv e s to c k
1 .3  F o re s try
1 .4  F is h in g
4 0 .6
3 3 .7  
3 .3  








3 2 .9  
2 .5  



























2 . M ining & O u a rry in g 0 .5 0 .7 0 .7 0 .6 0.5 0 .7 0 .9 1.0
3 . M anufacturing 8 .9 1 0.7 11.9 11.7 9 .8 11.7 11.8 13.8
4 . E l e c t r i c i t y  and Uater 4 .0 4 .0 4 .0 3 .9 4 .0 4 .7 5 .3 5 .8
5 . C o n s tru c tio n 16.1 2 0 .8 22.6 18.2 18.4 19.3 2 2 .2 2 5.6
6 . W holesale & R e ta il Trade 30 .5 24.5 31.5 28.3 29.3 3 0 .7 33.1 3 5.2
7 . H o tels  and Restaurants 9.1 10.2 9 .4 9 .5 11.7 14.6 16.1 16.2
8 . Tra n s p o rt and Communications
8.1  Road Tra n sp o rt
8 .2  Sea Tra n s p o rt
8 .3  A i r  T ra n s p o rt
2 0.3
18.4 






























9 . Communications 7 .0 6 .6 7.1 7 .3 7 .8 7 .8 8 .4 9 .03
10. Banks & Insurance 8 .5 10.2 10.9 10.4 11.8 13.0 13.4 14.0
11. Real E s ta te  and Housing 15.2 15.3 15.4 15.5 15.7 15.9 16.3 16.7
12. Government S e rvice s 3 1 .2 3 2 .7 36.4 4 5 .0 46.6 51.5 5 4 .0 54 .0
13. O the r S e rv ic e s 9 .5 9 .7 10.2 10.5 10.6 10.7 11.0 11.3
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 6 .9 8 .5 9 .2 9 .2 10.0 10.8 1 2.0 12.8
TOTAL 194.5 198.5 209.1 212.0 223.4 234.4 247.3 262.1
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta r ia t ,
and data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1980
TABLEAU-5.8 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1980
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1980
GUYANA
(M il l io n s  of Guyanese D o lla rs )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
A g r ic u lt u r e , F o re s try  and F ish in g 264 259 214 219 216 208 215 215 223 210
Sugar 127 123 99 95 93 89 89
R ice 40 32 38 42 37 46 39 46 39
O the r crops • • • a a a 36 37 41 43 47 48 49
Live sto ck * a • a a a 26 22 16 16 14 15 16
F o re s try a a a a a a 7 8 8 7 8 7 8
F ish in g . . . 13 12 13 14 18 18 18
M ining and q u a rry in g 171 193 124 124 85 51 62 74 68 75
B auxite a • • a a a a a a 114 76 44 49 58 50 47
O the r mining a a a . . . 10 9 7 13 16 18 28
M anufacturing 141 148 140 140 122 102 96 93 93 86
Sugar M anufacturing 45 43 a a a 33 32 31 29 29 29 26
R ice  M il l in g 10 8 a a • 7 10 9 11 10 12 10
O the r manufacturing 86 97 . . . 106 80 62 56 54 52 50
E n gin e e rin g  and C o nstructio n 75 76 71 71 64 61 61 61 60 63
Tra n s p o rta tio n  & d is t r ib u t io n 156 168 149 64 131 118 123 120 121 132
Rent a a a a a a 16 16 16 17 17 17 18
Government 230 234 207 207 191 187 187 187 187 187
O the r s e rv ice s a a a a a a 21 21 21 20 20 20 21
F in a n c ia l s e rv ice s . . . . . . . . . 42 40 40 40 42 42 45
TOTAL -  TOTALE 1126 1170 . . . 989 886 804 821 829 831 837
SOURCE - FUENTE: Data s u p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  'b la  CEPALC. 
Datos sum inistrado s a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1976
TABLEAU- 5.9 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1976
CUADRO PROOUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES • En Precios Constantes - 1976
HAITI 
(G M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
T o ta l Expenditures 
Consunption 
General Government 
P riv a te
Gross Domestic Investment 
P u b lic  































































-6 5 9 .6
862.6
1522.2
-3 3 0 .7
1058.5
1389.2
-4 3 7 .9
958.1
1396.0









-4 8 6 .3
807.4
1293.7
GDP a t Market P rices 5342.0 5196.0 5018.0 5056.0 5071.0 5081.0 5113.0 5140.0
Net Factor Income from Abroad -5 7 .4 -5 1 .0 -5 4 .9 -7 4 .8 -5 4 .4 -3 6 .6 -3 8 .6 -3 8 .2
GNP a t Market P rice s 5284.6 5145.0 4963.1 4981.2 5016.6 5044.4 5074.4 5101.8
Net C urrent Tra n sfe rs 188.0 224.0 162.5 129.8 123.5 120.8 120.2 130.8
Terms o f Trade Adjustment -3 8 .5 •63.2 -1 4 1 .8 -8 2 .3 -1 0 5 .2 -9 3 .9 -1 1 .8 •8.8
Gross Domestic Income 5303.5 5132.8 4876.2 4973.7 4965.8 4987.1 5101.2 5131.2
Gross N ational Income 5246.1 5081.8 4821.4 4898.8 4911.4 4950.5 5062.6 5093.0
Gross Domestic Saving 485.2 321.2 404.2 404.1 495.0 369.3 327.1 251.4
Gross N ational Saving 615.8 494.2 511.9 459.0 564.2 453.5 408.7 344.0
SOURCE -  FUENTE: Data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  \ la  CEPALC. 
Datos sum inistrado s a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT PURCHASERS VALUE • In Constant Prices - 1974
TABLEAU-5.10 PRODUIT INTERNE BRUT VALEUR D'ACQUISITION - En Prix Constantes * 1974
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRECIO DE ADQUIRIENTE - En Precios Constantes - 1974
JAMAICA 
(J $  M il l io n )
SECTORS
SECTEURS
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g ric u ltu re  -  A g r ic u ltu r a 213.9 248.9 178.1 160.6 152.6 156.1 143.8 154.3 168.6 162.8 159.6
- For export 
Pour l 'e x p o r ta t io n  
Para e xp o rta ció n
(5 2 .9 ) (4 2 .7 ) (3 3 .3 ) (2 7 .1 ) (2 4 .6 ) (2 4 .9 ) (2 4 .4 ) (2 3 .7 ) (2 4 .5 ) (2 3 .7 ) ( 2 3 .1 )
- For lo c a l consumption 
Pour consommation lo c a le  
Para consumo in te rn o
(1 6 1 .0 ) (2 0 6 .2 ) (1 4 4 .8 ) (1 3 3 .5 ) (3 2 8 .6 ) (1 3 1 .2 ) (1 1 9 .4 ) (1 3 0 .6 ) (1 4 4 .1 ) (1 3 9 .1 ) (1 3 6 .5 )
M ining - Mines -  M în e ria 235.2 308.0 150.4 148.0 678.0 164.8 117.0 117.7 118.5 95.4 101.7
M anufacturing -  Manufacture - 
In d u s tria  M anufacturera
490.5 544.6 331.9 318.3 764.8 283.9 30 3 .7 309.5 293.9 296.7 305.8
C o n stru ctio n  -  C onstrucción 211.9 181.2 138.3 137.4 279.1 99.0 114.7 122.4 113.7 97.5 100.7
Tran sport and d is t r ib u t io n  
Tran sport e t d is t r ib u t io n  
Tran sporte  y  d is t r ib u c ió n
597.2 635.4 435.7 423.6 1156.9 415.9 438.0 429.4 430.7 413.6 441
Government -  Governement 
Gobi erno 383.2 436.6 344.1 360.5 665.6 360.3 38 6 .6 370.4 357.9 338.1 332.1
Others -  A u tre s  -  O tros 562.4 596.8 390.0 526.8 798.6 394.9 39 4 .0 437.5 440.9 432.9 435.6
TOTAL -  TOTALE 2694.3 2951.5 1968.5 1941.2 4727.8 1874.9 1897.8 1941.2 1924.2 1837.0 1876.5
SOURCE -  FUENTE: Economic and S o c ia l Survey Jamaica 1983, P lanning In s t it u t e  o f Jamaica.
N ational Income and Product 1982, Department o f S t a t is t ic s .
Enquêtes économiques^e r so c ia le s  de la  Jamaëque, Planning In s t i t u t e  of Jam aica, 
et données fo u rn ie s  a la  CEPALC.
Encuestas económicas y  so c ia le s  de la  Jam aica, Planning In s t i t u t e  of Jamaica, 
y  datos s u n in is tra d o s  a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1977
TABLEAU-5.11 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1977
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1977
MONTSERRAT 
(EC$ M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u ltu r e 1 .3 1.6 1.5 1.7 1.6 1.4 1 .7 1.8 1 .7 1 .8
1.1 Crops 0 .6 0 .8 0 .7 0 .8 0 .8 0 .6 0 .9 0 .7 0 .7 0 .8
1 .2  L ive sto ck 0 .4 0.5 0 .5 0.5 0.5 0 .4 0 .5 0 .7 0.5 0 .6
1 .3  F o re s try 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0.2 0 .2
1 .4  F ish in g 0.1 0.1 0 .1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .2 0 .2 0 .2
2 . M ining and Q u a rryin g 0 .4 0 .3 0 .3 0 .3 0 .7 0 .3 0 .5 0.5 0.5 0 .5
3 . M anufacturing 2 .4 2 .8 3 .1 3 .5 3.4 3 .6 3 .5 3.5 3 .6 3 .7
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 1 .0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
5 . C o n s tru ctio n 2 .6 3 .9 3 .6 4 .0 4 .7 3.1 3 .3 3 .8 4 .7 6.5
6. W holesale and 
R e ta il Trade 5 .5 5 .8 6 .5 7 .0 7.1 6 .9 6 .2 6 .7 7 .8 9 .5
7 . H o tels & R estaurants 1.0 1.0 1 .3 1.1 1.1 1.1 1.4 1.5 1.3 1.2
8 . Tra n sp o rt 2 .0 2.1 2 .3 2.4 2 .5 2 .5 2 .5 2 .7 2 .8 3.1
8 .1  Road Tra n s p o rt 0 .9 0 .9 1 .0 1.0 1.1 1 .2 1.2 1.3 1.4 1.1
8 .2  Sea Tra n sp o rt 0 .4 0 .4 0 .4 0.5 0.5 0 .5 0 .3 0 .4 0.5 0 .6
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 0 .8 0 .8 0 .9 0 .9 1.0 0 .8 1 .0 1.0 0 .9 0 .9
9 . Communications 0 .5 0.5 0 .5 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8 0 .8 0 .9 0 .9
10. Banks & Insurance 1.4 1.6 1 .8 1 .8 1.9 1 .8 1 .9 2 .0 2.1 2.1
11. Real E s ta te  & Housing 6 .0 6.1 6 .2 6 .3 6 .4 6 .4 6 .5 6 .7 6 .8 6 .9
12. Government S e rvice s 2 .8 2 .9 3 .2 3.1 3 .3 3 .6 3 .9 4.1 4 .0 4 .4
13. O ther S ervices 4 .0 4 .2 5 .6 5.5 5 .3 5 .3 5 .4 5.5 5 .7 5 .7
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 1.2 1.4 1 .6 1.6 1.6 1 .6 1 .7 1 .7 1.8 1 .9
TOTAL 29 .6 32.4 3 5 .4 36 .7 38.0 3 6 .2 3 7.2 39.0 41.2 46.0
SOURCE -  FUENTE: N a tio n a l Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta ria t , 
and data supplied  ECLAC.
Données fourn ies & la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1977
TABLEAU-5.12 PRODUIT INTERNE BRUT AL COUT DES FACTEURS - En Prie Constants - 1977
CUADRO PRODUIT INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1977
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 
(EC$ M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g ric u ltu r e 13.7 14.9 13.4 14.1 14.1 11.5 12.0 11.7 11.5 11.8
1.1 Crops 10.2 11.2 10.0 10.0 10.0 7 .8 8 .2 7.5 7 .7 7 .8
1 .2  Livestock 2 .4 2.4 2 .2 2.5 2 .5 2.1 2.1 2.4 1.8 1 .9
1 .3  F o re stry 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1 .4  Fish ing 1.1 1.2 1.1 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 2 .0 2 .0
2. M ining & Q uarrying 0 .2 0.2 0 .2 0 .2 0 .3 0.3 0.3 0.3 0 .3 0 .3
3 . M anufacturing 13.2 13.3 13.5 12.2 13.2 11.7 13.2 12.4 13.5 13.0
4. E le c t r i c i t y  & Water 0 .7 0 .7 0 .9 0 .9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
5. C o n stru ctio n 4 .9 6.1 7 .7 8 .0 9 .5 10.4 8 .7 9 .8 10.3 10.7
6. Wholesale and 
R e ta il Trade 7 .8 8.3 9 .4 9 .2 10.2 11.0 12.3 13.8 14.5 15.1
7. H o tels  & Restaurants 2 .2 2 .8 2 .6 2 .9 2.5 2.5 3 .7 4 .6 6 .2 7 .8
8 . T  ransport 4 .0 3 .9 4 .3 4 .9 5 .0 5.1 5.4 6.0 6 .4 7 .2
8 .1  Road Tra n sp o rt 2 .9 2.8 3.1 3 .6 3 .8 3 .8 4 .0 4 .2 4 .4 4 .9
8 .2  Sea Tra n sp o rt 0 .4 0.4 0 .5 0 .5 0 .6 0 .6 0 .6 0 .7 0 .9 1.0
8 .3  A i r  Tran sport 0 .7 0 .7 0 .7 0 .8 0 .7 0 .7 0 .8 0 .9 1.1 1.3
9 . Communications 2 .2 2.4 2 .6 4 .4 4 .4 4 .5 5.1 5 .7 7 .4 7 .8
10. Banks and Insurance 3 .6 4.1 4 .3 4 .2 5 .0 5 .0 5 .6 5 .8 6 .4 6 .7
11. Real E sta te  & Housing 5 .3 5.4 5 .5 5 .6 5 .6 5 .7 5 .8 6 .0 6 .2 6 .3
12. Government S e rvice s 13.1 15.0 15.7 16.6 17.8 18.5 22.4 23.5 23.3 24.4
13. O ther Services 3 .3 3.4 3 .8 4 .3 4 .5 4 .7 5 .0 5.2 5.5 5 .7
14. Less Imputed 
S e rv ic e  Charges 2 .6 3.1 3 .6 3.1 3 .3 3 .3 3 .6 3 .8 4 .2 4 .4
TOTAL 71.5 77.3 8 0.3 8 4.4 8 9 .7 88 .7 96.7 102.1 108.6 113.7
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta r ia t , 
and data supplied  ECLAC.
Données fo u rn ie s  à la  CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1977
TABLEAU-5.13 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1977
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1977
S T. LUCIA 
(EC$ M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g ric u ltu r e 29.3 27.9 22.1 18.8 25.0 28.7 31 .0 3 4.8 39.1 37.4
1.1 Crops 24.4 23.5 16 .9 13.1 18.5 21.4 23.4 26.7 30 .4 27.8
1 .2  L ive sto ck 2 .8 2 .8 2 .8 2 .8 3 .8 4.3 4 .6 5.1 5 .5 5 .9
1 .3  F o re s try 0 .7 0 .6 1.5 1 .7 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.8
1 .4  F ish in g 1.4 1.0 0 .9 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1 .7 1.9
2. M ining & Q u a rryin g 1.2 2 .8 3 .0 2 .5 1.5 0 .9 0 .9 0 .9 1.0 1.1
3 . M anufacturing 16.0 13.4 15.5 15.8 17.0 18.8 18.8 19.3 19.6 19.8
4 . E l e c t r i c i t y  & Water 5.1 5 .9 5 .7 5 .8 6 .0 6 .6 7.1 7 .6 8 .0 8 .5
5 . C o n s tru ctio n 15.3 18.2 1 8.7 19.8 17.2 9 .7 10.9 12.5 14.5 16.4
6 . Wholesale and 
R e ta il Trade 30.8 31 .7 3 0 .6 31.4 30.1 30.5 32.0 33.1 34.4 35.5
7 . H o tels  & Restaurants 13.4 14.5 15.4 12.9 13.4 14.8 16.0 16.5 17.5 18.0
8 . Tra n sp o rt & comm. 14.0 14.4 13.4 13.2 12.9 15.7 15.9 17.2 18.6 19.7
8 .1  Road Tra n sp o rt 6 .5 6 .9 6 .9 6 .2 6 .2 7.0 7 .7 8 .3 9 .0 9 .5
8 .2  Sea Tra n s p o rt 6 .4 6 .4 5 .3 5 .8 5 .6 7.5 7 .5 8.1 8 .8 9 .2
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 1.1 1.1 1 .2 1.2 1.1 1.2 0 .7 0 .8 0 .9 0 .9
9 . Coanunica tio n s 5 .7 5 .9 5 .6 5 .5 6 .2 6 .3 7.1 7 .7 8 .4 8 .8
10. Banks and Insurance 10.1 11.1 11.2 11.9 12.4 13.4 13.5 14.2 14.7 15.1
11. Real E sta te  & Housing 8 .4 8 .5 8 .8 9 .0 9 .2 9 .4 9 .6 9 .8 10.0 10.2
12. Government S e rvice s 28.2 30.2 3 2 .8 3 8 .7 3 9.9 43.4 4 4 .8 46.4 47.1 47.2
13. O the r S e rvice s 7.2 7 .6 7 .9 8 .2 8 .6 9 .3 10.0 10.4 10.6 10.9
14. Less Imputed 
S e rvic e  Charges 7 .7 8 .6 8 .6 9 .2 9.5 9 .9 10.1 10.5 10.8 11.0
TOTAL 177.0 183.5 182.1 184.3 189.9 197.6 207.5 219.9 232.7 237.6
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts Digest 1985, OECS S e c re ta ria t, 
and data supplied ECLAC.
Données fourn ies % la CEPALC.
Datos sum inistrados a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1977
TABLEAU-5.14 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constatants - 1977
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1977
S T . VINCENT AND THE GRENADINES 
(ECS M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g ric u ltu re 17.2 14.6 12.5 17.7 18.7 20.2 21 .5 23.3 24.2 2 2 .7
1.1 Crops 13.2 11.2 9 .0 14.3 15.2 16.7 17.6 18.4 10.0 17.5
1 .2  Livestock 1 .9 1 .7 1 .7 1.5 1.5 1.5 1 .6 2 .3 2 .4 2 .3
1 .3  F o re stry 0 .7 0 .6 0 .5 0 .4 0 .3 0 .3 0 .3 0 .4 0 .4 0 .4
1 .4  F ish in g 1.5 1.1 1.4 1.5 1.7 1 .7 2.1 2 .3 2 .4 2 .6
2 . M ining & Q uarrying 0 .2 0.3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .4 0 .4 0 .4
3 . M anufacturing 8 .9 10.6 11.1 11.3 12.0 12.3 13.3 13.5 13.4 13.3
4 . E le c t r i c i t y  & U ater 2 .8 3.1 3 .2 3 .3 3 .6 3 .7 3 .8 4 .1 4.5 4 .9
5. C o nstructio n 8 .8 10.6 11.2 11.4 11.5 12.2 12.1 12.4 14.3 16.0
6 . Wholesale and 
R e ta il Trade 11.8 11.1 12.0 11.1 12.7 13.0 13 .6 1 4.7 16.2 17.2
7 . Hotels & Restaurants 2 .5 2 .9 3 .7 3 .2 3 .4 3 .6 3 .6 3 .8 4.1 4 .4
8 . Tran sport 12.3 13.2 14.5 15.9 17.6 20.3 22.1 22 .3 24.2 25.1
8.1  Road Tra n sp o rt 8 .5 9 .6 10.8 11.8 13.0 15.2 16 .0 16.4 17.8 18.3
8 .2  Sea Tra n sp o rt 3 .1 2 .8 2 .7 3.1 3 .6 4.1 5 .1 4 .9 5 .3 5 .6
8 .3  A i r  Tra n sp o rt 0 .7 0 .9 1.0 1.0 1.0 1 .0 1 .0 1.1 1 .2 1 .2
9 . Communi cat ions 3 .3 3 .5 4 .5 5 .7 6 .0 6.1 6 .6 9 .7 10.2 10.7
10. Banks & Insurance 3 .4 3 .7 4 .8 5.1 5 .0 5 .2 5 .9 5 .2 5 .6 6 .0
11. Real E sta te  & Housing 4 .3 4 .3 4 .4 4 .5 4 .6 4 .7 4 .8 4 .8 4 .9 5 .0
12. Government Services 15.6 16.5 17.1 17.5 17.5 17.8 18.4 18.9 19.5 20.1
13. O ther Services 2 .9 2 .9 3.1 3 .2 3 .4 3 .4 3 .5 3 .5 3 .6 3 .6
14. Less Imputed 
S e rvice  Charges 3 .2 3 .5 4 .3 4 .2 4 .4 4 .3 3 .9 3 .8 3 .7 3 .7
TOTAL 9 0 .7 9 3.8 9 8 .2 106.0 111.8 118.5 125.6 133.0 141.3 145.6
SOURCE -  FUENTE: N ational Accounts D ige st 1985, OECS S e c re ta ria t , 
and data su p p lie d  ECLAC.
Données fo u rn ie s  fe la  CEPALC.
Datos s in in ís tra d o s  a la  CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1980
TABLEAU-5.15 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - En Prix Constants - 1980
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1980
REPUBLIC OF SURINAME 
(S f  Mi I t  io n )
SECTOR 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A g r ie . .F o r e s try  & F ish in g 110.23 121.82 122.7 138.94 134.69 122.9 127.57 129.42 134.35
Mining 151.09 134.44 96.8 102.58 80.58 60.35 77.33 87.29 9 6 .6
M anufacturing 294.96 278.41 249.09 256.07 214.01 193.6 187.48 199.61 196.9
Gas, water & e l e c t r i c i t y 77.3 86.0 87.1 78.0 63.3 64 .0 63.9 59.0 53.0
C on stru ctio n 116.3 105.0 88 .6 106.3 104.5 94 .4 98.1 87.0 7 7.2
D is tr ib 'n .,R e s ta u ra n ts  & Hotels 318.48 306.83 273.3 263.8 269.7 255.2 214.9 191.27 161
Tra n s p o rt, sto ra g e , conn. 95.57 83.62 84.14 82.44 84.07 90.56 92.95 105.01 109.4
Banks & Insurance 95.02 95.27 102.7 139.9 119.3 9 5 .8 89.73 109.95 107.57
Housing & Commercial se rvice s 71.47 72.96 73.82 76.34 77.91 79.34 80.46 84.52 85.89
Government ( i n c l .  Defence) 259.46 221.56 225.85 276.09 298.52 322.31 322.47 330.89 354.42
O ther s e rv ice s 22.31 21.65 21.87 24.26 25.38 26.32 19.98 15.02 15.02
Less in te re s t  charges (ban ks) 52.46 59.66 71.28 90.08 75.56 56.24 52.58 62.42 62.42
TOTAL 1559.69 1467.88 1354.64 1454.61 1396.41 1348.55 1322.31 1336.56 1328'95
SOURCE - FUENTE: Nationale Rekeningen and data supplied ECLAC.
Nationale Rekeningen et données fournies 1 la CEPALC.
Nationale Rekeningen y datos suninistrados a la CEPAL.
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - In Constant Prices - 1985
TABLEAU-5.16 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTERUS - En Prix Constants - 1985
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - En Precios Constantes - 1985
REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO 
(T T $  M il l io n )
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. A g r ic u lt u r e , F o re s try  & F is h . . . . ■ ■ ■ 595.7 555.7 557.2 783.7 608.4 638.8
1.1 Export • • • . . . . . . • • • 33.8 30.5 27.5 33.5 33.5 41.0
1.2 Domestic • • a . . . . . . . . . 442.9 435.0 445.7 480.7 480.7 495.1
1.3 Cane farm ing & C u lt iv a tio n ... ... ... 119.0 90.2 84.0 94.2 94.2 102.7
2. M ining and Q u a r r y in g (l ) ... ... 4686.6 4279.5 4482.7 4622.0 4622.0 4241.7
2.1 Petroleum • • • . . . . . . • • • . . . . . . • a • a a a ■ ■ • ■ a •
2.2 A sp halt • a • . . . . . . ■ ■ ■ . . . . . . • • • ■ • • • • • . . .
2.3 Q u a rryin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. M anufacturing . . . . . . 1589.8 1679.6 1596.7 1324.4 1434.0 1335.3
3.1 Food, d r in k  & tobacco . . . . . . . . . • ■ • 637.4 637.0 629.7 552.5 577.6 601.6
3.2  T e x t i le s ,  Garments, e tc . . . . . . . . . . • • • 104.1 94.1 88.9 68.7 86.1 73.4
3.3  Chem icals & n o n -m e ta llie  min. ■ • ■ . . . . . . • e • 263.6 324.0 256.5 222.0 240.9 242.3
3.4 Assembly type & re la te d  ind. . . . . . . . . . . . . 321.5 379.9 391.3 283.2 283.5 186.9
4. E l e c t r i c i t y  & water . . . . . . . . . . . . 159.5 174.0 179.5 181.3 197.6 208.5
5. C o n s t r u c t io n ^ ) . . . . . . . . . . . . 3778.7 3131.7 2520.9 2004.2 1719.5 1567.7
6. D i s t r i b u t i o n ^ ) . . . . . . . . . . . . 3264.1 2792.6 2166.4 1897.0 1709.9 1323.3
7. H o te ls (4 ) . . . . . . . . . . . . 109.6 93.0 73.2 63.3 61.2 60.6
8. T ra n s p o rt, Storage & Comn. . . . . . . . . . . . . 1639.7 1531.5 1645.1 1712.3 1714.2 1667.2
9. Finance, re a l e s ta te , business 
& insurance s e rv ice s . . . . . . . . . . . . 2932.0 2761.1 2345.9 2130.5 1881.6 1592.9
10. Government S e rvice s ... . . . . . . . . . 3532.3 2617.3 2775.6 2741.4 2809.5 2652.6
11. E d u c 'n . & c u lt u r a l  comm, services . . . ... . . . . . . 825.7 804.4 827.9 853.3 855.2 842.3
12 Personal S e rvice s . . . . . . . . . . . . 773.2 581.7 581.1 549.0 544.6 573.4
13. Less imputed s e rv ic e  charges . . . . . . . . . ... -1093.8 -898.4 -837.0 -785.2 -670.9 -518.5
TOTAL . . . . . . ... ... 22793.1 20103.7 18915.2 18076.9 17486.8 16185.8
SOURCE -  FUENTE: The N ational Income of T r in id a d  & Tobago, C entra l S t a t is t ic a l  O ff ic e , and data supplied  ECLAC.
Données fo u rn ie s I  la  CEPAL.
Datos suninistra dos a la  CEPAL.
( 1 )  From 1982, th e  fig u re s  represent Prtroleum  m ining and re f in in g .
( 2 )  From 1982, th e  f ig u re s  represent co n s tru c tio n .
( 3 )  From 1982, D is t r ib u t io n  includes Restaurants.
( 4 )  From 1982, th e  fig u re s  represent Hotels and Guesthouses.
III. BASIC AGRICULTURAL DATA 
DONNEES AGRICOLES DE BASE 
DATOS AGRICOLAS BASICOS
AND TENDRE - LAND UTILIZATION AND LAND DISTRIBUTION
REGIME FONCIER - UTIL. DES TERRES ET DIST. DES TERRES
TENENCIA DE TIERRAS - UTIL. DE TIERRA Y DIST. DE TIERRA
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TABLE LAND TENURE
TABLEAU-8 REGIME FONCIER 









E x p lo itâ t iones 
Explo tacio nes














G ra tu ite  
Extento de 








t io n  p a rt­





ANTIGUA AND BARBUDA 1984 4658 2591 1384 1072 114 5 . 16
BAHAMAS 1978 4246 36247 24839 888 721 19 846 8934
BARBADOS 1971 12920 29944 28132 702 76 46 957 31
BELIZE 1985 9367 632618 177533 4078 2277 51405 . . . 2675
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA . . . » • » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMINICA 1983 13744 . . . 6988 2763 5539 . . . . . . 1481
DOMINICAN REPUBLIC 1971 304820 2736100 1933439 39001 34684 10797 718179
GRENADA 1981 13546 13859 5159 3890 - 3092 - 1718
GUYANA 1978 35904 197015 96749 69019 15910 7349 7988
HAITI • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAMAICA 1978 179700 554979 448480 70501 28853 7145
MONTSERRAT 1983 514 1525 762 502 42 - 219
NETHERLANDS ANTILLES • • • • ■ • . . . . . . . . . . . . . . .
ST.CHRISTOPHER-NEVIS 1956/58 2785 4230 2134 847 . . . . . . 1249
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
1973/74 13530 22237 13846 1927 83 5617 764
GRENADINES 1985/86 4763 12336 8121 955 70 128 2425 637
SURINAME 1981 22154 169990 37050 85203 . . . 45682 2052
TRINIDAD AND TOBAGO 1982 30566 131573 93157 24144 6241 - - 8031
SOURCE • FUENTE: Data^Supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
UTILISATION DES TEPEES 




TABLEAU-9  UTILISATION DES TERRES
CUADRO APPROVECHAMIENTO DE TIERRAS
Hectares
COUNTRY Year Land Area A ra b le  Land Crops Meadows & Forest Other Lands Irr ig a te d
PAYS Année S u p e rfic ie Te rre s  A ra b le s C u ltu re s Pastures Land Autres
PAIS Ario de Te rre s  
S u p e rfic ie  
de T ie rra s








S u p e rfic ie
Otros
S u p e rfic ie
ANTIGUA AND BARBUDA 1985 44000 8000 4000 5000 27000
BAHAMAS 1985 1007000 8000 2000 2000 324000 671000 • • •
BARBADOS 1971 29946 22230 189 2516 1253 1185 . . .
BELIZE 1985 228000 43000 10000 48000 1012000 1167000 ■ • •
BRITISH VIRGIN IS . 1985 15000 3000 9000 ■ • ■ 1000 5000 . . .
CUBA 1987 10982000 662400 2391000 2984000 2741000 351900 269900
DOMINICA 1983 78975 31200 15041 • ■ • 46800 • ■ • . . .
DOMINICAN REPUBLIC 1985 4838000 1120000 350000 2092000 625000 651000 • • •
GRENADA 1985 34165 5000 9000 1000 3000 16000 • • m
GUYANA 1978 19640050 287337 • • ■ 593533 459051 . . . m m •
HAITI 1982 1170000 870000 1170000 530000 200000 • • ■ . . .
JAMAICA 1985 118855 181896 140935 165872 335040 . . . • • ■
MONTSERRAT 10196 2000 2000 1000 4000 3000 , , ,
NETHERLANDS ANTILLES 1985 96000 8000 ■ • • • ■ • . . . 88000 • • •
ST. CHRISTOPHER•NEVIS 1985 36000 8000 6000 1000 6000 15000 ■ • ■
S T. LUCIA 1985 29160 23479 15851 617 3368 . . . ■ • •
S T. VINCENT AND THE . . .
GRENADINES 1985/86 13914 3615 6500 913 . . . . . . . . .
SURINAME 1981 15600000 57000 10650 22000 14855000 587700 67650
TRINIDAD AND TOBAGO 1985 512850 72000 46000 11000 225000 159000 . . .
SOURCE - FUENTE: Data^supplied ECLAC.
Données fournies "a la CEPALC.




AREA - PRODUCTION - YIELD 
DATA SERIES: 1978-1986
SUPERFICIE - PRODUCTION - RENDIMIENTO
DONNEES: 1978-1986
SUPERFICIE - PRODUCCION - RENDMIENTO 






Canne à Sucre 
Cana de Azúcar
Area Harvested 
S u p e rfic ie  RecoI t ie  




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . 500 500 . . -
BAHAMAS 7 *7 7 8 * 8 8 8 8 8
BARBADOS 16 16 16 16 16 14 14 14 14
BELIZE 24 25 25 25 25 25 24 23 23
BRITISH VIRGIN IS . - . - - - - - - -
CUBA 1246 1537 1392 1209 1327 1200 1350 1348 1329
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 174 178 180 185 188 188 188 175 148
GRENADA 405 405 316 333 333 333 . . . . . . • ■ ■
GUYANA 56 57 52 58 55 51 51 58 . .  •
HAITI 75 75 80 80 80 78 80 85 85
JAMAICA 48 47 46 45 43 44 40 47 38
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S T . LUCIA - - - - - - - - -
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 5 1 6 6 1 1 1
SURINAME 2.3 2 .4 1.8 2 .2 2.0 1.9 1.9 1 .9 1.7
TRINIDAD AND TOBAGO 36 • 34 28 23 24 23 27 27 27
SOURCE - FUENTE: FAO pro duction  yearbooks and data su p p lie d  ECLAC. 4 
Annuaire FAO de la  p ro d u ctio n  e t données fourn ies a la  CEPALC. 
Anuario FAO de producción y  datos sum inistrados a la  CEPAL.
/
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TABLE Sugar Cane P roduction
TABLEAU-11 Canrte Sucre Pro duction  *000 M etric  tons
CUADRO Cana de Azúcar Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . 3266 2820 5110 . -
BAHAMAS 220 222 224 226 227 228 228 230 232
BARBADOS 895 1052 1205 962 766 705 813 863 925
BELIZE 1141 1005 1030 986 1113 1150 1039 9 77 867
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - ■
CUBA 66400 73050 61600 66408 73500 66687 77400 67400 68500
DOMINICA • - - - - - - - .
DOMINICAN REPUBLIC 11093 10304 9056 9629 10921 11520 10995 8217 7300
GRENADA 16 13 10 8 9 8 6 4 6
GUYANA 4286 3821 3659 4191 3907 3631 3522 4082 • • •
H A ITI 2844 2900 5641 5000 5000 5674 5100 5727 5772
JAMAICA 3125 2931 2789 2480 2549 2347 2411 2260 2204
MONTSERRAT - ■ - - - - - - .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 368 390 357 343 356 280 298 263 260
S T . LUCIA
S T. VINCENT AND THE
• - - - - “ - - -
GRENADINES - - • 17 31 34 - - ■
SURINAME 120 164 146 146 125 129 131 118 120
TRINIDAD AND TOBAGO 1735 1683 1499 1256 1220 879 997 1002 1062
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. >
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Sugar - 












PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . . . . . _ _
BAHAMAS ■ • • • a • a a a a a a a a a a a a a a a
BARBADOS 104 119 137 98 86 83 100 100 113
BELIZE 115 100 105 99 108 116 103 104 95
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - .
CUBA 7351 7992 6665 7359 8210 7109 8331 8101 7347
DOMINICA - - - ■ - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 1058 1069 911 1108 1255 1105 1156 905 830
GRENADA 0 .6 0.5 0.5 0.03 0.05 0.2 a a a a a a
GUYANA 342 316 274 306 292 256 246 247
HAITI 52 61 55 52 66 49 50 57 45
JAMAICA 288 279 240 202 195 198 193 206 204
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 41 39 35 33 36 28 31 27 28
S T . LUCIA - - - - - - - - -
S T . VINCENT AND THE
GRENADINES - - a a a 6 18 2 - - .
SURINAME 7 10 7 8 7 6 7 7 6
TRINIDAD AND TOBAGO 147 143 113 93 79 77 96 114 119
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. „
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CAPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL
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TABLE Rice, Paddy Area Harvested /
TABLEAU-13.1 Riz, Paddy Superficie Recoltée hectares
CUADRO Arroz en cascara Supercifie Cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - . . . -
BAHAMAS - - - - - - - - -
BARBADOS - - - - - - - - -
BELIZE 3 3 3 4 3 2 3 2 2
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 220 153 149 136 143 150 161 155 159
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 92 101 112 111 93 119 118 110 97
GRENADA - - - - - - - - -
GUYANA 115 87 96 89 95 76 97 78 92
HAITI 52 55 53 50 50 50 43 43 43
JAMAICA 1 3 1 0.7 0 .6 0 .9 2 1 2
MONTSERRAT - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - -
S T . LUCIA - - - - - • - -
S T . VINCENT AND THE
GRENADINES - - - - - - - -
SURINAME 55 59 65 67 73 73 75 75 75
TRINIDAD AND TOBAGO 5 8 5 5 5 5 3 2 2
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. „
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CAP AL C.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Rice, Paddy Production
TABLEAU-13.2 Riz, Paddy Production hectares
CUADRO Arroz en cascara Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . . . . . . . -
BAHAMAS - - - • - - - - -
BARBADOS - - * - - - - - -
BELIZE 5 5 9 11 8 4 6 6 4
BRITISH VIRGIN IS . - - • - - - - - -
CUBA 458 425 478 461 520 518 555 524 540
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 329 382 400 399 447 355 507 494 298
GRENADA - - - - - - - - -
GUYANA 308 224 282 276 182 148 312 265 357
HAITI 114 122 124 95 116 113 123 165 180
JAMAICA 2 1 2 2 2 3 5 4 6
MONTSERRAT - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS • - - • - - - -
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
“ ■ ■ ■ • * ■
GRENADINES - - - - - - - -
SURINAME 224 236 258 268 301 268 302 299 300
TRINIDAD AND TOBAGO 14 22 17 17 4 3 4 4 5
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. %
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
TABLE Rice, Paddy Yield
TABLEAU-13.3 Riz, Paddy Rendement kg/ha
CUADRO Arroz en Cáscara Rendimiento
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA _ . _ . . . . . -
BAHAMAS - - . . - - - - -
BARBADOS - . - - - - - - -
BELIZE 1416 1909 2627 2731 2436 1750 2251 2275 2878
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 2082 2778 3208 3390 3636 3453 3454 3294 3484
DOMINICA - - ■ - . - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 3578 3792 3587 3586 4809 2983 4296 4476 3055
GRENADA - - - - - - - - -
GUYANA 2678 2575 3260 3247 1916 1947 3214 3402 3884
HAITI 2199 2261 2340 1900 2320 1948 2240 4714 5143
JAMAICA 2409 2406 2538 2486 2671 3902 3427 3036 3000
MONTSERRAT - . . . - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES . . . . - - - - -
ST. CHRISTOPHER-NEVIS - . . ■ - - - - -
S T. LUCIA - . . . - . - - -
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES - . . . . . - - -
SURINAME 4073 4000 3969 4000 4123 3671 4039 3995 4005
TRINIDAD AND TOBAGO 2800 2750 3400 3400 3400 3400 2240 2083 2391
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Maize Area Harvested
TABLEAU-14.1 Mais S u p e rfic ie  R ecoltée 1 000 hectares
CUADRO Maíz S u p e rfic ie  Cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . . . .
BAHAMAS - - 16 16 24 73 • • • a a • a a a
BARBADOS . . . . •
BELIZE 11 11 11 11 11 11 12 13 12
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - -
CUBA 47 49 45 44 43 52 48 50 48
DOMINICA - - a a a • • • . . . . . . • • a a a a a a a
DOMINICAN REPUBLIC 24 19 35 29 21 27 58 38 32
GRENADA 1 . . , . a a
GUYANA 2 2 1 . Í 1 1 1
HA ITI 248 234 225 200 186 171 228 220 207
JAMAICA 7 4 2 2 3 3 4
MONTSERRAT - - - - - - ■
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - • -
S T . LUCIA - • • • • ■ • a a a . . . . . . . . . a a a a a a
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES . - - 27 . . . . . . a a a a a a
SURINAME 140 158 183 204 135 122 220 155 175
TRINIDAD AND TOBAGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. N
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Maize P roduction




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 44 30 29 45 70 46 180 38 . . .
BAHAMAS - - 20 20 30 91 115 114 118
BARBADOS • « • • mm • • • • • • • • • , ,  , • • • 96 174
BELIZE 19505 15422 18597 21319 21183 17690 16148 19641 18000
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 16239 16550 23458 23239 21561 29900 30000 32000 35000
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 66000 38000 35000 41000 28000 42000 76000 62000 47000
GRENADA 663 550 439 462 423 394 285 279 . . .
GUYANA 2086 1670 1678 680 685 816 1197 1140 . . .
HAITI 161000 183000 175000 185000 176000 170900 186000 220000 248700
JAMAICA 7201 6663 4392 4541 2990 3652 3676 3900 4568
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - -
ST. LUCIA - 3 2 2 2 2 2 2 . . .
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES m . m _
SURINAME 273 395 290 410 211 165 375 249 375
TRINIDAD AND TOBAGO 3289 5000 3182 3148 3011 2909 2784 2257 3000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ̂
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
TABLE Maize Yield





PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 2045 4117 3286 1706 1667 1667
BAHAMAS - 1250 1250 1250 1250 1240 1262 1262
BARBADOS • ■ • ... . . . ... ... ... ... ... ...
BELIZE 1711 1527 1771 1887 1908 1685 1370 1385 1603
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 345 337 521 528 501 575 599 651 716
DOMINICA - - . . . ... ... . . . ... ... ...
DOMINICAN REPUBLIC 2750 2000 1000 1414 1333 1037 1321 1628 1489
GRENADA 1326 1100 1084 1082 1143 1145 949 951 962
GUYANA 1043 835 2949 2042 1807 1566 900 900 900
HAITI 649 782 828 925 946 1000 32 1100 914
JAMAICA 1029 1665 2584 2162 1300 1304 1284 1303 1400
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - -
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
■ - . . . . . . . . . . . . 692 769 769
GRENADINES - - - - 2444 3351 3316 3368 3375
SURINAME 1950 1500 1585 2010 1562 1352 1689 1627 1765
TRINIDAD AND TOBAGO 2741 4167 2892 2862 2737 2768 2857 2857 2857
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Bananas Area Harvested
TABLEAU-15.1 Banales S u p e rfic ie  R ecoltee *000 hectares
CUADRO Bananos S u p e rfic ie  Cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 34 37 46 50
BAHAMAS • • • • • 34 47 65 109 a a a a a a a a a
BARBADOS - - - - - - - -
BELIZE 597 597 597 632 648 660 630 665
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA 15 15 17 16 16 16 18 16 18
DOMINICA , , , a a a 15000 . . . a a a a a a a a a
DOMINICAN REPUBLIC 21 21 21 . . . . . . a a a a a a a a a
GRENADA • • a 1457 1416 1341 1111 1120 877 877
GUYANA 9000 • a a 1101 1048 1087 1200 a a a a a a a a a
HAITI 4 a a a a a a . . . . . . 56 55 35 35
JAMAICA 30 31 a a a ■ ■ • . . . . . . a a a a a a
MONTSERRAT - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - ' - -
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
. . . . . . . . .
GRENADINES . . . . . . 3 2 2 2 3 3 3
SURINAME 1694 1683 1765 2160 2009 2055 2161 2040 1890
TRINIDAD AND TOBAGO 200 283 302 302 302 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. .
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
TABLE Bananas Pro duction





PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 232 152 277 322 369 382
BAHAMAS 319 405 686 940 1311 2205
"BARBADOS - - ■ . _ " "
BELIZE 8 6 15 10 10 10 14 14 14
BRITISH VIRGIN IS . - - - .
CUBA 276 147 145 174 192 200 221 201 147
DOMINICA 48 22 14 35 31 35 37 39 55
DOMINICAN REPUBLIC 315 275 301 320 320 320 330 314 422
GRENADA 16 15 16 15 11 14 14 13 8
GUYANA 6 6 5 5 5 5 9 11 10
HAITI 195 210 220 210 210 235 235 235 235
JAMAICA 75 69 33 19 105 88 83
MONTSERRAT 59 54 59 64 64 64
NETHERLANDS ANTILLES - - . _ * " ! ‘ " *
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - - - . 124 110 101
S T. LUCIA 58 55 36 58 59 69 67 ’ ¿3 113
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES 33 29 21 33 32 37 33 45 46
SURINAME 33 31 41 49 46 40 41 40 40
TRINIDAD AND TOBAGO 4 6 6 6 6 5 6 6
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Sweet Potatoes Area Harvested
TABLEAU-16.1 Patates Douces S u p e rfic ie  R ecoltee hectares
CUADRO Patatas(Cam otes) S u p e rfic ie  Cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 55 59 14 25 120 24 . . .
BAHAMAS . . . • • • 8 8 20 24 • • • • m •
BARBADOS 495 304 300 223 285 290 233 246 233
BELIZE - e • • . . . . . . 34 35 36 42 ■ ■ •
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - , , ,
CUBA 80000 80000 43000 42000 39000 83000 84000 83000 83000
DOMINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
DOMINICAN REPUBLIC 8000 8000 9000 6000 4000 6000 7000 7000 7000
GRENADA 157 157 25 24 27 25 10 13 . . .
GUYANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , aa
HAITI 56000 63000 63000 64000 65000 70000 70000 70000 70000
JAMAICA 3000 2000 2000 3000 2000 2000 3220 2837 2441
MONTSERRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ■
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - • • •
ST. LUCIA
ST. VINCENT AND THE
. . . . . . 197 293 . . . . . .
GRENADINES 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000
SURINAME 72 27 21 40 17 18 23 12 • • •
TRINIDAD AND TOBAGO 229 224 221 211 194 208 . . . . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Sweet Potatoes P ro duction
TABLEAU-16.2 Patates Douces P ro duction  M e tric  tons
CUADRO Patatas(Cam otes) Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 188 156 180 320 228 352 488 101 ...
BAHAMAS 77 50 90 90 203 254 134 • • • . . .
BARBADOS 4989 2219 4631 3000 3700 4300 1957 2066 2005
BELIZE - . . . . . . ... 46 47 49 56 • • •
BRITISH VIRGIN IS . - - - • - - - -
CUBA 305000 95000 228000 200000 177000 207000 335000 330000 350000
DOMINICA 1404 1285 1451 1422 1392 1323 1346 1000 • • •
DOMINICAN REPUBLIC 61000 59000 68000 65000 55000 35000 58000 42000 35000
GRENADA 391 371 271 266 297 281 109 146 . . .
GUYANA . . . . . . . . . ... ... . . . • ■ • . . .
HAITI 306000 265000 260000 270000 275000 346000 350000 350000 360000
JAMAICA 39224 21162 20992 30221 21273 24089 35972 31742 27033
MONTSERRAT 150 127 141 154 152 143 ,  • • • • • ■ • •
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - • • • • • • • • •
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - 349 272 315 281 146 154 • • • . . .
S T. LUCIA 186 209 269 293 295 297 , , , • • • . .  •
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 1584 1452 2110 1368 1450 4605 4605 4847 5102
SURINAME 106 147 115 265 81 74 102 65 • »  -
TRINIDAD AND TOBAGO 2563 3000 2168 2068 398 98 167 41 4
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cassava Production
TABLEAU-17 Manioc Production Metric tons
CUADRO Yuca (Mandioca) Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 70 96 47 107 68 44 53 55
BAHAMAS - 8 15 . . . a a a a a a 43 23 ’ i i
BARBADOS • • ■ a a a a a a 243 108 99
BELIZE • • • • • ■ • e • a • a a a a a a a a a a a a a a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - a a a
CUBA 270000 320000 325000 330000 330000 335000 201000 144000 140000
DOMINICA 1048 734 763 774 777 777 856 1000 820
DOMINICAN REPUBLIC 185000 119000 116000 126000 135000 102000 129000 114000 107000
GRENADA 164 162 ■ • • a • a a a a a a a a a a a a a a a a
GUYANA • • • • • • • • • a a a a a a a a a a a a a a a a a a
H A ITI 261000 254000 250000 255000 260000 265000 265000 270000 270000
JAMAICA 35870 28590 23189 21875 16954 26991 19677 17854 17854
MONTSERRAT - . - ■ - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - . . . . - -
S T . CHR1STOPHER-NEVIS - 77 77 68 68 77 45 a a a a a a
S T . LUCIA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 691 656 613
SURINAME 2742 3920 2956 4676 2571 2659 3760 3000 3000
TRINIDAD AND TOBAGO 4590 5000 4300 4100 1100 769 1591 996 430
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC, s
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Yams Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 156 126 68 48 63 111 98 27
BAHAMAS • • • - - - - - - -
BARBADOS 6851 5909 7700 4000 4500 4500 3195 2943 3000
BELIZE • • • a a • a a a a a a 17 20 22 25 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 900 990 10178 9100 7200 5400 4200 3500 3400
DOMINICA 4096 2838 4082 4354 4413 4146 4230 a a a a a a
DOMINICAN REPUBLIC a a a 17236 19582 17045 5000 9000 7000 11000 5000
GRENADA 496 506 451 474 506 454 499 400 a a a
GUYANA • • • a a a a a a a a a a a a • a a a a a a a a a a a
HAITI • • • a a a a a a 115000 115000 120000 120000 120000 125000
JAMAICA 150000 157000 133000 136000 116978 130633 149060 165568 167707
MONTSERRAT • - - - - - - •
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS • • ■ 152 124 105 78 75 55 a a a a a a
S T. LUCIA 812 717 572 864 648 713 a a a a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 1688 1523 1603 2004
SURINAME • • • 445 560 295 370 a a a a a a a a a
TRINIDAD AND TOBAGO 14179 13809 3682 3518 1227 281 444 426 186
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Anuaire F AO de la production et données fournies % la CEPALC.
Anuario FAO de Producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Groundnuts in Shell Production
TABLEAU-19 Arachides Non Décortiquées Production Metric tons
CUADRO Mani con cáscara Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . 6 2 2 1 2
BAHAMAS - - - - - - -
BARBADOS 51 ... . . . . . . 10 2 . . . ... . . .
BELIZE . . . ... 68 136 181 91 91 155 . . .
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - . . .
CUBA ... ... . . . • •, . . . . . . . . . ... . . .
DOMINICA - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 64000 38000 46000 36000 29000 38000 42000 27000 18000
GRENADA 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
GUYANA 549 659 680 680 680 680 657 680 . . .
HAITI 25000 34000 32000 33000 35000 42000 45000 45000 45000
JAMAICA 2802 2422 2278 2084 2263 2597 2533 3216 2132
MONTSERRAT 5 5 9 9 9 9 .. . ... . . .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - • - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS .. . 204 203 203 120 47 52 ... . . .
S T. LUCIA .. . ... . . . .  • ■ • • • • • • • ... . . .
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES 68 46 86 181 181 . . . . . . ... . . .
SURINAME 250 286 210 340 345 257 485 500 630
TRINIDAD AND TOBAGO - - - - - - • - -
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO del a production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cabbage Production
TABLEAU-20 Choux Production Metric tons
CUADRO Coles (Repollo) Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 32 45 81 98 182 165 53 117
BAHAMAS a ■ • 99 193 274 660 467 498 173 375
BARBADOS 816 1130 1717 1399 1577 1699 1074 767 944
BELIZE • a a a • a a a a a a a . . . a a a a a a 679 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - • “ - - - - - -
CUBA 14000 19000 16000 70000 54000 41000 56100 47400 59700
DOMINICA 948 849 996 1036 978 908 990 1049 1111
DOMINICAN REPUBLIC 4000 3466 4237 4299 4000 4000 5000 5000 5000
GRENADA 57 40 31 29 35 31 61 127 a a a
GUYANA 907 816 862 907 907 1000 a a a a a a a a a
H A ITI 9000 9000 10000 10000 11000 12000 12000 13000 13000
JAMAICA 16271 13786 14319 15747 16293 17152 17954 16123 15159
MONTSERRAT 27 27 36 36 36 36 a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - 26 25 33 27 27 26 a a a a a a
S T. LUCIA 145 136 142 166 174 183 a a a a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 150 180 367 386 475
SURINAME 606 573 516 680 500 355 580 680 300
TRINIDAD AND TOBAGO 6226 . . . 5779 5625 4295 1541 2049 1774 2987
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ^
Annuaire FAO del a production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Carrots Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 88 147 123 178 39 46 253 136 . . .
BAHAMAS - - - - - - 4 . . . . . .
BARBADOS 1818 2143 2395 2145 2416 2647 1079 884 985
BELIZE - - - - - - - -
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . .
DOMINICA 429 385 451 469 436 405 460 488 517
DOMINICAN REPUBLIC 1000 629 647 630 2000 2000 1000 2000 2000
GRENADA 42 35 28 25 27 26 30 45
GUYANA . . . • • . . . ... . . . . . . • • • . . . . .
HAITI . . . • a • • ■ » ... . . . ... ... . . . . • •
JAMAICA 10338 11099 10742 14554 14804 15652 17635 14500 14674
MONTSERRAT 41 41 54 63 61 60 ... ... . . .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - 15 14 13 14 14 13 ... . . .
S T. LUCIA 45 50 50 73 77 84 ... ... • • «
S T . VINCENT AND THE
GRENADINES 410 289 425 181 161 . . . 179 185 302
SURINAME - • - - . .. . . . ... • • • . . .
TRINIDAD AND TOBAGO - - - - - - - ■ *
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ̂
Annuaire FAO del a production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Green Peas and Green Beans Production
TABLEAU-22 Petits Pois et Haricots verts a ecosser Production Metric tons
CUADRO Guisantes verdes y Frijol verde para desgranar Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 15 15 15 22 38 24 37 99 a a a
BAHAMAS ■ • • 264 244 416 117 69 29 33
BARBADOS 596 298 520 510 509 533 426 369 451
BELIZE 980 1016 1394 1724 1769 1814 1285 1043 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - * *
CUBA 4275 4354 9740 8348 12368 12700 11700 11000 13200
DOMINICA 81 89 80 84 86 88 90 95 106
DOMINICAN REPUBLIC 42000 50000 49000 52000 50000 50000 a a a a a a a a a
GRENADA 1000 1000 887 816 747 646 842 582 a a a
GUYANA 2000 2000 1315 816 907 a a a a a a a a a . . .
HAITI 46000 52000 45000 50000 50000 46700 54950 47600 47550
JAMAICA 7666 10574 9674 10037 8869 9577 7850 7646 7924
MONTSERRAT 27 27 36 36 36 36 a a a . . . . . .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 20 21 19 19 17 5 5 6 . . .
S T. LUCIA • • • a • a a a a a a a a a a a a a a a . . . a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 30 91 90 91
SURINAME • • • a a a 845 1910 975 923 1104 1380 972
TRINIDAD AND TOBAGO 4000 5000 4423 4308 3545 416 2011 2392 1315
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. _
Annuaire FAO del a production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Tomatoes Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 423 161 96 131 172 284 197 150
BAHAMAS a a • 507 762 1524 1118 1219 1180 902 822
BARBADOS 727 702 1636 1055 1208 1344 496 372 434
BELIZE a a a a a a • a a a a a a a a a a a a a a 1360 a a a
BRITISH VIRGIN IS . • - • • - - - - -
CUBA 140000 164000 207000 312000 227000 153000 228400 270800 253600
DOMINICA 118 121 133 145 158 150 160 180 216
DOMINICAN REPUBLIC 139000 164000 207000 211000 212000 165000 162000 160000 165000
GRENADA 56 42 47 44 53 48 44 54 a a a
GUYANA 2858 2715 2812 2948 2993 3000 a a a a a a a a a
H A ITI 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
JAMAICA 17393 20794 23163 22531 17028 19134 29484 19500 16457
MONTSERRAT 73 73 68 64 64 64 a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 19 20 20 24 24 30 24 a a a a a a
S T . LUCIA 138 141 173 292 300 304 a a a a a a a a a
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 199 209 209 217
SURINAME 328 434 735 1590 413 447 450 626 350
TRINIDAD AND TOBAGO 7824 10000 7500 7295 2864 2450 3903 2483 2343
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC %
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPALC
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL
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TABLE Pumpkins Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 160 41 33 63 135 116 218 168
BAHAMAS • • ■ . . . 61 50 . . . 122 126 64 ’ ¿7
BARBADOS 513 591 515 527 493 576 208 362 335
BELIZE - - - 825 867 455 991
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA 20000 14000 48600 30800 61600 73000 62300 62000 68300
DOMINICA 366 387 447 469 488 435 600 672 806
DOMINICAN REPUBLIC 11000 15000 16000 12000 11000 12000 19000 17000 17000
GRENADA • • • . . . 192 202 242 215 196 136 . . .
GUYANA • ■ • . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . .
H A ITI • • ■ . . . , , , • • . . . . . . . . . . . . . . .
JAMAICA 29300 22870 25196 27614 23316 34287 39006 30353 25659
MONTSERRAT 1 1 1 1 1 1 1 1 . . .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS • • a 82 84 104 108 55 67 . . . . . .
S T . LUCIA 15 16 17 20 21 24 16 34 . . .
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES . . 118 146 145
SURINAME ■ • ■ . . . 1038 627 457 445 555 415 450
TRINIDAD AND TOBAGO 4000 5000 7614 7330 7046 6268 3639 1825 2111
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. x
Annuaire FAO del a production et données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cucumbers Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 176 164 145 156 148 140 143 272
BAHAMAS a a a a a a . . . . . . a a a a a a 141 56 ’ 70
BARBADOS 1759 2104 818 1808 1701 2035 307 321 299
BELIZE • • • . . . . . . . . . a a a a a a a a a 142 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - • - ■ .
CUBA 22000 19000 30800 31900 33900 44600 34200 30400 33600
DOMINICA • a • . . . . . . . . . a a a a a a 240 300 361
DOMINICAN REPUBLIC 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 1000
GRENADA a a a . . . 34 31 39 40 21 34 a a a
GUYANA a a a . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a a a
HAITI a a a . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a a a
JAMAICA 5635 5441 6140 5999 5124 6486 7135 11881 13182
MONTSERRAT a a a 18 5 . . . 3 a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - • -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - . . . . . . . . . a a a 21 23 a a a
S T. LUCIA 54 56 68 80 89 86 a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 326 232 234 301
SURINAME a a a 1ÕÕÕ 480 1200 761 605 780 710 655
TRINIDAD AND TOBAGO 2000 2000 1855 1818 1746 2585 2090 2330 3523
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO del a production et données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Egg Plants Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 81 61 129 132 144 78 99 154 a a a
BAHAMAS - - - - - - - - “
BARBADOS 60 70 60 57 60 66 16 23 31
BELIZE - - - - - - - . . . a a a
BRITISH VIRGIN IS . - • - - - - - -
CUBA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 a a a
DOMINICA A 3 3 3 3 3 3 3 3
DOMINICAN REPUBLIC 3000 3000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 6000
GRENADA 6 7 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
GUYANA • • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
H A ITI 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 a a a
JAMAICA 25 23 37 49 55 44 67 49 261
MONTSERRAT - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES . - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - 12 9 9 10 6 7 a a a . a a
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
- - “ - * • “ “
GRENADINES - - - ■ - - - ■ -
SURINAME 316 316 315 870 291 390 363 450 285
TRINIDAD AND TOBAGO 3184 3000 3027 2864 3170 2238 1887 1633 1937
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ,
Annuaire FAO del a production et données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Sweet Pepper Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 52 45 67 88 51 56 87 27
BAHAMAS • a • a a a 183 305 477 376 346 155 96
BARBADOS a a a a a a a a a a a a a a a a a a 92 67 32
BELIZE a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 1134 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - -
CUBA 30695 30826 44857 34042 34514 22900 27000 35000 a a a
DOMINICA a a a ' • a a a a a a a a a a a a a a a a
DOMINICAN REPUBLIC a a a a a ■ a a a a a a 19 20 20
GRENADA 17 17 19 16 11 13 a a a
GUYANA a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
H A ITI a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
JAMAICA 547 959 1253 965 1284 3132 4905 5281
MONTSERRAT a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS a a a 7 5 8 9 9 8 a a a . . .
S T. LUCIA 5 7 9 9 10 10 a a a a a a . . .
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 272
SURINAME a a a a a a '75 iso 100 265 a a a a a a
TRINIDAD AND TOBAGO . . . . . . 573 718 755 251 569 253 366
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies fei la CEPALC.
Datos sumnistrados a la CEPAL.
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TABLE Onions, dry Production
TABLEAU-28 Oignons, secs Production Metric tons
CUADRO CeboI las, secas Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 128 106 61 67 40 46 38 23
BAHAMAS • • a 298 305 356 356 594 308 129 " Î 3 9
BARBADOS 745 546 473 396 476 764 549 776 468
BELIZE - - - - - - - - -
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 8216 10012 9609 16206 15055 10100 14100 31700 18200
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 14000 18000 23000 12000 15000 15000 18000 19000 19000
GRENADA 1 1 . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a
GUYANA a a a . . . . . . . . . . . . a a a - - a a a
HAITI 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
JAMAICA 6173 2609 2214 1572 1447 1848 3831 4031 1680
MONTSERRAT 23 14 19 11 11 11 a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - 10 a a a a a a
S T. CHRISTOPHER-NEVIS a a a 11 10 10 11 4 4
S T. LUCIA ' - - - - - - - * -
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
SURINAME - - - * - - - - -
TRINIDAD AND TOBAGO * * * • - •
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies li la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Pineapples Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 110 106 95 131 184 181 203 185
BAHAMAS • a a 92 170 254 320 350 a a a a a a a a a
BARBADOS a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
BELIZE a a a a a a a a a a a a 138 145 163 181 a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 18000 14000 18000 15000 16000 13000 17300 20500 21700
DOMINICA • - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 20000 18000 20000 25000 25000 28000 26000 32000 33000
GRENADA - - - - - - - - a a a
GUYANA 1632 1797 1860 1860 1905 2268 a a a a a a a a a
H A ITI 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
JAMAICA 3062 2422 3897 4870 8193 6326 8004 7412 7066
MONTSERRAT - 2 2 a a a 2 a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES ■ - - - - - - •
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - 24 22 23 24 22 21 a a a a a a
S T . LUCIA
S T . VINCENT AND THE
■ * " * ” * • “
GRENADINES 5 a a a 3 2 a a a a a a a a a a a a a a a
SURINAME a a a a a a 40 270 305 172 102 159 180
TRINIDAD AND TOBAGO 2000 3000 3000 3100 2400 2563 2509 2291 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Plantains Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA • -
BAHAMAS - -
BARBADOS - -
BELIZE . . . . . . . . . ■ • • . . . • ■ • . . . • ■ ■
BRITISH VIRGIN IS . - -
CUBA . . . ... . . . . . . . . . ... 171900 143500 177200
DOMINICA 2754 2061 1219 1341 1419 1264 1625 1820 1929
DOMINICAN REPUBLIC 61000 550000 600000 625000 600000 605000 615000 600000 650000
GRENADA 595 274 242 246 334 391 916 1083 ...
GUYANA 21319 21300 11340 11340 13041 15876 15876 18598 18000
HAITI 279000 301000 290000 300000 300000 310000 265000 275000 275000
JAMAICA 29720 31145 24855 24143 28408 25101 29514 30403 30563
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - 9 10 10 11 10 9 . . . . . .
S T. LUCIA 1733 1160 1256 1493 1539 1846 2000 2000 2000
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 830 1094 1466 5080 1988 3106 3404 2545
SURINAME 2850 3280 1920 4500 3166 3495 5512 4963 2850
TRINIDAD AND TOBAGO 3211 . . . 3682 3382 3273 3545 3000 3436 4000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
AGRUMES - PRODUCTION
CITRICOS - PRODUCCION
C IT R U S  -  P R O D U C T IO N
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE 










PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 1164 1182 1282 2217 1282 1282 3213
BAHAMAS .. . . . . 10 20 20 20 ... • •
BARBADOS 2000 2000 2000 2000 2000 ... ...
BELIZE 2000 3000 3000 3000 3000 3000 ... 9600
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA .. . 26000 19000 17000 20000 23000 19600 19500 22000
DOMINICA 16632 15912 7652 8416 9164 14252 13404 14347 14400
DOMINICAN REPUBLIC 74000 97000 75000 75000 78000 80000 95000 95000 95000
GRENADA 1361 1134 1406 1428 2000 2000 2000 2000 • • •
GUYANA 28000 39000 46000 47000 38000 40000 41000 41000 41000
HAITI 33000 34000 34000 34000 35000 36000 36000 36000 37000
JAMAICA 141000 162000 179000 110000 79000 76000 84000 88649 121358
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 11000 13000 13000 13000 13000 15000 24000 .. . ...
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
29000 31000 33000 29000 29000 30000 31000 31000 31000
GRENADINES 20 5 13 12 13 20 20 20 . . .
SURINAME 5735 5737 5568 6525 7177 6753 6772 6355 8520
TRINIDAD AND TOBAGO 75 60 40 64 68 58 52 60 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. x
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Copra Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA _
BAHAMAS -
BARBADOS •
BELIZE • ■ • a a a a a a a a a a a a 406 a a a a a a a a a
BRITISH VIRGIN IS . -
CUBA • • • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
DOMINICA 2709 1761 847 703 1629 2722 2573 2543 2101
DOMINICAN REPUBLIC 13000 9000 5000 9000 11000 13000 14000 15000 15000
GRENADA 392 457 395 328 441 532 271 a a a a a a
GUYANA 4877 3033 4041 2279 1260 187 132 1849 3000
H A ITI a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
JAMAICA 2133 1864 1602 901 1296 2153 1349 2439 2106
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 203 142 122 122 a a a 55 113 a a a a a a
S T. LUCIA 5912 6398 6532 3751 4170 4781 4043 4388 4104
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 1667 3029 1832 1233 1700 2032 1089 1052 1009
SURINAME a a a a a a 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TRINIDAD AND TOBAGO 7373 6338 4417 5237 5866 6000 5600 4300 5000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ̂
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cocoa beans Area Harvested ,
TABLEAU-33 Ffeves de cocoa S u p e rfic ie  re c o lte e  hectares
CUADRO Cacao en grano S u p e rfic ie  cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA - . . . . . .
BAHAMAS - - - - - - -
BARBADOS - - - - - - -
BELIZE • • • • a 162 202 202 144 148 148 • • a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - • -
CUBA 3000 5000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 10000
DOMINICA 2000 2000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1000
DOMINICAN REPUBLIC 94000 100000 91000 97000 97000 140000 125000 140000 119000
GRENADA 6000 6475 4166 4166 4200 4200 3000 2000 2000
GUYANA 1000 1000 1000 1000 41000 1000 1000 1000 1000
H A ITI 2000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 3000 4150
JAMAICA 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - -
S T . LUCIA • ■ • 300 300 310 . . . . . . . . . . . . 700
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 1000 1000 284 202 1000 1000 1000
SURINAME 208 214 250 319 245 246 400 500 450
TRINIDAD AND TOBAGO 20000 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 21000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ̂
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cocoa Beans Production
TABLEAU-34 Feves de Cocoa Production Metric tons
CUADRO Cacao en Grano Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA ■ ■ . . - -
BAHAMAS - - - - - -
BARBADOS - - - - - -
BELIZE • • • . . . 5 4 67 170 160 170 B • B
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - -
CUBA 2171 2634 1439 1584 1547 1800 1900 1900 2100
DOMINICA 706 388 388 388 446 429 450 460 474
DOMINICAN REPUBLIC 36960 35916 28481 31920 34921 32896 32914 34506 37000
GRENADA 2713 2626 2084 2907 2020 2283 2005 2121 3000
GUYANA . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .
HAITI 3000 3000 3400 3000 3000 4600 4700 5055 5640
JAMAICA 4493 3416 4379 4381 6021 5754 7115 6023 6087
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - -
S T. LUCIA 104 108 72 48 50 45 46 49 . . .
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 37 20
SURINAME 47 83 ¿5 *75 98 114 130 120 115
TRINIDAD AND TOBAGO 3345 2628 2381 3145 2247 1732 1560 1307 1426
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Coffee, Green Area Harvested ,
TABLEAU-35-1 Cafe, V e rt S u p e rfic ie  R ecoltee Hectares
CUADRO Café, Verde S u p e rfic ie  Cosechada
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . _ . . -
BAHAMAS - - - - - -
BARBADOS - - - - - *
BELIZE . . . . . . . . . 3602 . . . . . . . . . • a • a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - -
CUBA 50000 95000 133000 122000 128000 128000 131900 132400 129600
DOMINICA ... . . . . . . ... ... . . . 316 316 334
DOMINICAN REPUBLIC 157000 149000 150000 140000 180000 160000 170000 162000 165000
GRENADA ■ - - - - - - - - ■
GUYANA 2000 2000 726 832 ... . . . ... a a a a a a
HAITI 25 35 25 27 35 31 34 34 a a a
JAMAICA 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - - -
S T . LUCIA ... 32 35 32 ... . . . - • -
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES
SURINAME 209 199 156 345 195 230 247 236 250
TRINIDAD AND TOBAGO 10000 10000 10000 10000 9000 10000 10000 10000 10000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. N
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Coffee, Green P ro duction
TABLEAU-35-2 Cafe’, V e rt  P ro d u ctio n  M e tric  tons
CUADRO Café, Verde Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA .
BAHAMAS -
BARBADOS -
BELIZE a ■ ■ a a a a a a a a a a a a a a a -
BRITISH VIRGIN IS . -
CUBA 15000 26000 19000 22000 29000 18000 22000 24000 25000
DOMINICA 269 155 148 152 155 328 250 250 264
DOMINICAN REPUBLIC 87000 121000 120000 104000 127000 136000 144000 144000 165000
GRENADA a • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
GUYANA a • a 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 a a a
H A ITI 27000 40000 43000 30000 39999 36000 37000 37000 a a a
JAMAICA 1477 958 2216 1379 1516 1632 1748 12 77 a a a
MONTSERRAT - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS - - - - - - - • a a a
S T . LUCIA a a a a a a 17 12 a a a a a a - -
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES m _ m
SURINAME *25 *59 *45 *55 440 470 400 500 450
TRINIDAD AND TOBAGO 2500 2497 2240 2433 1795 1389 852 2142 1334
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suninistrados a la CEPAL.
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TABLE Oranges Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 32 20 17 28 48 6
BAHAMAS ■ ■ ■ 154 284 196 254 . . . . . . . . . . . .
BARBADOS . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . .
BELIZE 28030 23331 45273 43395 43477 30671 45903 42579 52000
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - •
CUBA 185000 185000 298000 259000 339000 400000 374000 406000 440700
DOMINICA 3084 3238 1943 1980 2000 1825 1839 4000 4658
DOMINICAN REPUBLIC 71000 71000 71000 72000 73000 74000 75000 75000 80000
GRENADA 961 1009 921 964 1033 932 1139 861 1000
GUYANA 10886 10342 10659 10886 10886 10886 10886 10886 11000
HAITI 25000 28000 29000 30000 30000 31000 32000 32000 32000
JAMAICA 49665 31223 19481 12667 32879 31686 28298 33000 33000
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T . CHRISTOPHER-NEVIS ■ • • 2 3 3 3 6 10 - . . .
S T . LUCIA 209 206 217 256 301 281 . . . » ■ ■ . . .
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 181 209 227 178 263 349
SURINAME 73 5638 8755 9375 7715 8673 8659 9560 9550
TRINIDAD AND TOBAGO 2213 2999 2212 1792 661 623 1267 2450 1581
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. v
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suninistrados a la CEPAL.
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TABLE Grapefruits Production




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 18 24 6 18 19 47
BAHAMAS - - 51 488 2093 a a a a a a a a a a a a
BARBADOS - - - - - - - - a a a
BELIZE 10940 6822 14820 21265 25510 6459 11467 17173 24000
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - • •
CUBA 53793 52747 83719 145546 127932 165300 154700 241400 249900
DOMINICA 10024 6015 6350 6895 7412 4437 7500 15577 15580
DOMINICAN REPUBLIC 2000 8067 7496 8577 3000 3000 3000 3000 3000
GRENADA 2009 2109 1970 2162 2229 2147 2177 2175 2000
GUYANA ■ • ■ • • a a • • • • • a a a a a a a a a a a a a
HAITI 10000 10000 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000
JAMAICA 19686 18862 14297 15438 23902 16674 12934 14678 23111
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
S T. CHRISTOPHER-NEVIS - 2 2 2 2 7 9 a a a a a a
S T. LUCIA 225 243 247 254 268 256 a a a a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 91 122 123
SURINAME 4095 3442 1775 1150 1195 1903 1659 1447 1275
TRINIDAD AND T08AG0 5602 3939 4049 2570 1175 . . . 1997 3629 2740
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. ^
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Lemons and Limes, etc. Production
TABLEAU-38 Citrons el Limes, etc. Production Metric tons
CUADRO Limones y Limas, etc. Producci6n
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986







BARBADOS - - - - - - - -
BELIZE - - - - - - • -
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA 13 19 25 31 41 30 48 60 63400
DOMINICA 8505 3401 5103 5262 5371 5012 5159 5100 5304
DOMINICAN REPUBLIC . . . . . . 13000 13000 14000 14000 14000 14000 • • •
GRENADA 499 489 496 445 443 337 153 151
GUYANA - - - - - - • - . . .
HAITI . . . . . . 25000 25000 26000 26000 26000 26000 27000
JAMAICA - - - - - - - .
MONTSERRAT 36 36 32 32 32 34 . . .
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - ■ .
S T . CHRISTOPHER-NEVIS . . . 18 18 20 36 30 39 . . . . . .
S T . LUCIA 125 133 141 208 213 202 ■ ■ ■
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 136 153 153 153 187 224 84
SURINAME . . . . . . 584 605 455 540 940 1012 800
TRINIDAD AND TOBAGO . . . 570 454 152 200 159 113 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Cattle Stocks Head
TABLEAU-39 Bovins Effectifs Tête 1000
CUADRO Ganado vacuno Existencias Cabeza
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 9 19 15 15 16 16 16 17 18
BAHAMAS 4 4 4 4 4 4 4 4 5
BARBADOS 18 19 20 19 18 19 18 18 18
BELIZE 49 49 58 50 51 51 49 48 49
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - 2 2 2 2
CUBA 5228 5212 5059 5096 5114 5101 5115 5020 5007
DOMINICA 4 4 4 4 4 4 8 9 9
DOMINICAN REPUBLIC 1050 2150 2153 1810 1949 2154 2020 1922 2055
GRENADA 7 8 8 9 9 6 5 4 4
GUYANA 270 290 295 300 305 310 300 209 200
HAITI 900 1000 1000 1100 1200 1300 1350 1350 1400
JAMAICA 285 294 300 305 310 310 320 321 330
MONTSERRAT 8 8 9 9 9 9 9 9 9
NETHERLANDS ANTILLES 8 8 9 9 9 9 9 9 9
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 8 8 4 6 6 6 6 6 6
S T. LUCIA 9 10 10 11 11 12 9 9 9
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 7 7 f 7 8 8 8 8 8
SURINAME 35 42 47 50 48 53 58 61 67
TRINIDAD AND TOBAGO 75 76 77 78 79 76 76 77 77
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies % la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suninistrados a la CEPAL.
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TABLE Pigs 
TABLEAU-40 P orcin s 
CUADRO Cerdos
Stocks
E f f e c t if s







PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 6 3 6 6 7 7 4 5 4
BAHAMAS 17 18 19 18 18 19 19 19 20
BARBADOS 38 48 46 62 64 49 48 49 49
BELIZE 23 18 16 16 17 20 21 24 25
BRITISH VIRGIN IS . • • • . .. . . . . . . ... ... 3 3 3
CUBA 699 715 765 840 853 911 1009 1038 1100
DOMINICA 8 8 8 8 9 9 9 9 9
DOMINICAN REPUBLIC . . . ... . . . . . . ... . . . 1000 1850 2500
GRENADA 13 14 16 10 10 11 11 11 11
GUYANA 130 134 135 137 140 142 170 160 180
HAITI 2000 1500 1500 1100 600 500 500 500 700
JAMAICA 245 250 255 260 265 230 240 245 245
MONTSERRAT 3 3 3 1 1 1 1 1 1
NETHERLANDS ANTILLES 7 7 7 8 8 8 8 8 8
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 18 19 19 20 20 10 10 10 10
S T. LUCIA 9 9 10 10 10 11 12 12 12
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 6 6 6 6 6 7 7 7 7
SURINAME 18 20 20 18 19 21 22 20 19
TRINIDAD AND TOBAGO 57 58 60 60 61 75 80 83 83
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. x
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suninistrados a la CEPAL.
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TABLE Sheep Stocks Head
TABLEAU-41 Ovins Effectifs Tete 1000
CUADRO Ovinos Existencias Cabeza
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 19 79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 13 14 10 12 12 12 9 11 13
BAHAMAS 33 34 35 36 37 12 38 39 39
BARBADOS 50 51 52 52 53 54 54 54 54
BELIZE 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BRITISH VIRGIN IS . • • • ■ • ■ • • • ... 8 8 8
CUBA 134 163 209 259 317 352 441 495 618
DOMINICA 3 4 4 4 3 4 7 9 10
DOMINICAN REPUBLIC 52 53 54 55 55 76 78 80 80
GRENADA 13 13 14 16 16 16 16 17 17
GUYANA 108 113 114 116 116 117 117 118 118
HAITI . 85 87 89 90 91 92 92 92 92
JAMAICA 5 6 6 6 6 6 5 5 6
MONTSERRAT 3 3 3 3 1 4 4 4 4
NETHERLANDS ANTILLES 8 8 8 8 8 8 8 9 9
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 23 23 23 24 24 24 14 14 14
S T. LUCIA 12 12 13 13 14 14 13 14 10
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 12 12 12 13 14 13 16 16 16
SURINAME 9 8 9 13 6 7 9 7 10
TRINIDAD AND TOBAGO 10 11 11 11 12 12 12 12 12
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Goats Stocks Head -
TABLEAU-42 Caprins E f f e c t if s Te te 1000
CUADRO Caprinos E x is te n c ia s Cabeza
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 13 14 10 12 12 12 9 13 13
BAHAMAS 17 17 17 17 18 18 18 18 18
BARBADOS 27 28 29 30 31 32 32 32 33
BELIZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRITISH VIRGIN IS . - • - - - - 12 12 12
CUBA 20 20 21 22 25 24 30 30 34
DOMINICA 5 6 6 6 6 6 6 6 6
DOMINICAN REPUBLIC 360 370 380 385 385 386 465 465 468
GRENADA 10 12 13 13 13 13 13 14 14
GUYANA 66 68 70 72 74 75 75 76 77
HAITI 1200 997 995 1000 1000 1100 1100 1100 1100
JAMAICA 15 370 380 390 400 410 420 430 430
MONTSERRAT 3 3 3 6 6 5 6 6 6
NETHERLANDS ANTILLES 20 20 21 21 21 23 23 23 23
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 14 15 15 15 15 10 10 10 10
S T. LUCIA 9 9 10 11 11 11 11 11 12
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SURINAME - 6 9 13 6 7 9 7 • • •
TRINIDAD AND TOBAGO 44 45 46 47 48 49 49 50 50
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. v
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Chickens Stocks Head
TABLEAU-43 Poules Effectifs Tête 1000
CUADRO Gallinas Extencias Cabeza
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 64 66 66 68 70 70 70 70
BAHAMAS 770 778 790 800 810 810 1000 1000 1ÕÕÒ
BARBADOS 410 754 805 848 • • • 1000 1000 1000 1000
BELIZE 354 335 340 348 • ■ • a a a a a a a a a a a a
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 22376 24866 24616 23989 23052 25748 26734 25859 25678
DOMINICA 104 105 108 112 25 23 20 21 26
DOMINICAN REPUBLIC 8157 8000 8200 8300 9000 9000 9000 9000 2000
GRENADA 244 285 270 250 • • a a a a a a a a a a a a
GUYANA 6400 7766 12500 13255 15 15 15 15 15
HAITI 4265 4700 4800 4900 • • 7000 8000 8000 8000
JAMAICA 4000 4100 22937 21575 19550 20686 a a a a a a a a a
MONTSERRAT 30 30 31 31 • • a a a 12 12 a a a
NETHERLANDS ANTILLES a a a 114 118 122 ■ • a a a a a a a a a a a a
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 76 77 78 80 a a ■ a a a a a a a a a a a a
S T. LUCIA 157 173 189 200 209 a a a 240 a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 53 148 150 153
SURINAME 4500 4500 4500 4600 4700 4700 4800 5600 5200
TRINIDAD AND TOBAGO . . . 7200 7400 7500 . . . 8000 8000 8000 8000
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Com milk, whole, fresh Production
TABLEAU-44 Lait de vache, Ent. Frais Production Metric tons
CUADRO Leche de vaca, Ent. Fresco Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 11000 12000 13000 13000 6000 6000 6000 6000 6000
BAHAMAS 3000 3000 1335 1335 3000 3000 3000 3000 3000
BARBADOS 7174 8260 7500 7146 7041 7758 8730 9331 10000
BELIZE 4000 4000 279 294 318 442 530 504 . . .
B R ITISH  VIRGIN IS . - - - - - - - . .
CUBA 783 791 889 926 1127 1139 1130 1112
DOMINICA 53 54 54 53 59 130 135 . . .
DOMINICAN REPUBLIC 340 423 416 459 450 460 495 498 500
GRENADA 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
GUYANA • a • 12000 a a a 14000 15040 15570 17860 23030 23000
H A ITI 23 20 19 20 20 21 22 22 22000
JAMAICA 50525 48000 50000 51000 48175 49350 39818 36575 38942
MONTSERRAT 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
NETHERLANDS ANTILLES 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
S T . CHRISTOPHER-NEVIS a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . . .
S T . LUCIA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100Ò
S T . VINCENT AND THE 
GRENADINES 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000
SURINAME 8054 7126 7347 7512 8581 8995 9524 10250 12000
TRINIDAD AND TOBAGO 6128 6524 5730 7389 8113 8122 10073 10557 11325
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Hens Eggs Production
TABLEAU-45 Oeufs de Poule Production Metric tons
CUADRO Huevos de gallina Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 132 136 140 140 145 150 155 160 163
BAHAMAS 350 192 206 160 360 400 410 420 429
BARBADOS 1814 1808 1476 1350 1330 1049 1880 1287 1352
BELIZE 620 630 640 670 670 680 700 720 1237
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - . . _ _
CUBA 98514 103337 127642 120827 101110 127642 130918 129229
DOMINICA 74 56 136 212 233 257 270 270 274
DOMINICAN REPUBLIC 23000 15074 16353 18417 19588 17286 16750 17750 18600
GRENADA 942 943 990 992 995 1000 1000 1000 1000
GUYANA 1664 2662 2862 1787 2663 1997 2695 2712
HAITI 2680 2900 17600 3000 3000 18600 18900
JAMAICA 8227 7860 5345 4978 4412 5214 6288 4705 4015
MONTSERRAT 43 44 46 44 45 45 50 50 57
NETHERLANDS ANTILLES 500 540 580 530 540 555 550 550 550
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 270 280 300 310 320 325 330 340 350
S T . LUCIA 480 490 144 120 288 510 520 520 525
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 38
SURINAME 2304 2688 2703 2714 2915 3241 3336 3398 2442
TRINIDAD AND TOBAGO 3520 2851 2308 2014 1396 1885 1375 1775 1845
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Beef and Veal Production
TABLEAU-46 Viande de Boeuf et Veau Production Metric tons
CUADRO Carne de vaca y Ternera Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . . . . . 509 453 408 453 478 479 500
BAHAMAS , , , 36 12 34 23 4 a a a a a a a a a
BARBADOS 249 324 414 442 376 326 279 279 400
BELIZE 1169 1162 1043 998 877 953 992 1234 1500
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA • a % a a a a a a a a a a a a a a a 141800 142300 147500
DOMINICA 160 163 164 204 208 349 372 425 390
DOMINICAN REPUBLIC 38000 44000 49000 55000 54000 57000 57000 58000 65000
GRENADA 1000 1000 a a a 130 136 120 80 121 a a a
GUYANA 1860 1770 1633 2087 2270 2206 1603 1668 2000
HAITI 23000 23000 18000 27000 30000 19900 33000 33000 34000
JAMAICA 12630 12430 12032 11812 12216 14057 14556 13571 14619
MONTSERRAT a a a a a a a a a a a a a a a a a a 93 96 a a a
NETHERLANDS ANTILLES a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
S T. CHRISTOPHER-NEVIS a a a a a a 166 195 238 212 214 201 a a a
S T. LUCIA a a a a a a 436 480 512 563 a a a a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 106 96 87 81 80 80
SURINAME 1194 1098 1179 1298 1355 1365 1436 1470 1256
TRINIDAD AND TOBAGO 1437 1969 2013 1746 1647 1396 1375 1236 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies à la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Pigmeat (Pork) Production
TABLEAU-47 Viande de Porc Production Metric tons
CUADRO Carne de Cerdo Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 60 60 181 227
BAHAMAS • • • 208 213 218 243 283 a a a a a a
BARBADOS 1336 802 918 942 1300 1414 755 937
BELIZE 225 217 206 166 151 225 260 300
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - -
CUBA • • ■ • • • a a a a a a a a a a a a 57800 63800 68400
DOMINICA 161 164 191 227 268 360 196 207 202
DOMINICAN REPUBLIC • a • • a • . . . . . . a a • a • a a a a a a a . . .
GRENADA 233 236 225 225 451 458 283 362 a a a
GUYANA 1678 1814 1406 1361 1134 795 1120 1078 1000
H A ITI 31000 28000 20000 15000 14000 16000 16000 16000 • a a
JAMAICA 8270 6817 7357 7526 7267 6603 7164 7275 6093
MONTSERRAT a a a a a a . . . . . a a a a a 17 14 a a a
NETHERLANDS ANTILLES 1000 1000 1000 . . . 1000 1000 • • a • a a a • a
S T . CHRISTOPHER-NEVIS • • • a a a 56 62 79 78 54 72 a • a
S T . LUCIA
S T . VINCENT AND THE
. . . . . . 72 79 82 188 . . . . . . . . .
GRENADINES 35 50 51 55 44 50 a a a a a a a • a
SURINAME 948 1069 1135 1103 995 1153 1380 1563 1354
TRINIDAD AND TOBAGO 2157 2417 1791 1613 2943 3519 3553 3364 ■■
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. s
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Poultry meat Production
TABLEAU-48 Viande de volailles Production Metric tons
CUADRO Carne de aves de corral Producción
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 5000 5000 5000 5000 5000 5000 . . .
BAHAMAS 4000 5873 6169 6985 5216 6033 7000 8000 8000
BARBADOS 4271 5273 5248 6026 6665 6138 6550 6257 8000
BELIZE 1724 2008 1950 2359 2766 2938 3026 3065 3000
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 76593 80000 90900 102700 63600 75400 89700 95300 94700
DOMINICA • ■ • 9 8 9 a a a a a a a a a . . . . . .
DOMINICAN REPUBLIC 37000 50135 58379 75592 61000 74000 74000 74000 97000
GRENADA ■ a • a a a a a a a a a a a a a a a a a a • . . a a a
GUYANA 8709 10569 10433 10433 7128 3837 4163 2840 a a a
HAITI 5000 6000 6000 6000 6000 8000 9000 9000 9000
JAMAICA 33470 34753 31212 29358 26604 32700 39639 27916 31298
MONTSERRAT 1 1 1 1 1 1 8 10 a a a
NETHERLANDS ANTILLES 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
S T. CHRISTOPHER-NEVIS a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . . . a a a
S T. LUCIA
S T. VINCENT AND THE
79 80 73 61 . . .
GRENADINES a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . . .
SURINAME 6000 5250 8400 8400 8600 8800 8800 10400 9750
TRINIDAD AND TOBAGO 33663 26745 23646 25646 37522 34267 33919 33384 -a -
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. s
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
PECHE
PESCA
F I S H E R I E S
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TABLE Fish Nominal ca tche s , to ta l
TABLEAU-49 Poissons Captures nom inales, to ta l M etric  tons
CUADRO Pescado Capturas nom inales, to ta l
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 1950 1453 1438 1106 904 1058
BAHAMAS 1769 1656 2067 2050 2027 2018 2742 . . . . . .
BARBADOS 3688 4446 3566 4297 3472 6588 3194 3526 9200
BELIZE 1500 1400 328 277 382 481 273 266 . . .
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - . -
CUBA 162000 105000 142000 130000 104700 115900 119100 126500 133200
DOMINICA • • • • • ■ ... ... ... 130 186 184 . . .
DOMINICAN REPUBLIC 5200 7871 10529 7193 ... ... . . . . . . . . .
GRENADA 3229 4042 592 314 414 630 567 460
GUYANA 18387 19958 17260 18441 21822 22406 28129 38022 . . .
HAITI 4000 4000 4000 . . . ... ... . . . . . . . . .
JAMAICA 16783 16330 16783 14515 8164 8165 8082 7859 8432
MONTSERRAT 100 102 109 104 106 107 91 . . .
NETHERLANDS ANTILLES • • • • ■ ■ ... ... ... . . . . . .
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 100 100 100 ... ... ... . . .
S T. LUCIA 2600 2600 1130 907 935 517 538 603 420
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 800 800 800
SURINAME 2908 2648 2375 2470 2481 2702 3643 3145 2547
TRINIDAD AND TOBAGO 3170 2811 3642 2943 3476 3206 3730 2481 . . .
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
PRODUCTION
PRODUCCION
P R O D U C T IO N
MEANS OF PRODUCTION 
MOYENS DE PRODUCTION 
MEDIOS DE PRODUCCION
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TABLE Farm m achinery A g r ic u ltu r a l tra c to rs , in  use to ta l Number
TABLEAU-50 Machines a g ric o le s  T ra c te u rs  a g ric o le s , en s e r v ic e  t o t a le  Horribre
CUADRO M aquinaria a g ríc o la  T ra c to re s  a g rfco la s , en s e r v ic io  to ta l  Numero
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 232 234 234 234 235 235 235 236 236
BAHAMAS 68 70 72 74 75 75 75 75 75
BARBADOS 530 540 550 788 818 849 575 585 585
BELIZE 1250 1300 1320 1340 1350 845 893 940
BRITISH VIRGIN IS . 4 4 4 4 4 4 4 4 ” 4
CUBA 66349 70374 68294 65943 66509 66262 65890 68585 73739
DOMINICA 88 88 54 67 78 86 90 90 90
DOMINICAN REPUBLIC • • • • • ■ . . . . . . . . . 2210 2230 2250
GRENADA 13 14 25 26 27 27 27 27 27
GUYANA 3420 3440 • .  • • • • 2849 3520 3540 3550
H A ITI 480 500 520 530 540 550 560 565 565
JAMAICA 2700 2750 2800 2807 2900 2930 2950 2970
MONTSERRAT 17 16 14 11 7 13 14 14
NETHERLANDS ANTILLES 122 122 122 122 122 123 123 123 123
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 212 214 214 215 215 216 216 216 216
S T. LUCIA 38 38 38 38 85 85 85 85 85
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 77 80 97 103 103 76 76 76 76
SURINAME 1300 1350 1400 1488 1540 1590 1640 1202 1174
TRINIDAD AND TOBAGO 2250 2100 2399 2350 2470 2000 2540 2580 2580
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. x
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE N itrogenous f e r t i l i z e r s  Consumption
TABLEAU-51 E n gra is  azotés Consommation M etric  tons
CUADRO (Abonos F e r t i l iz a n t e s  nitrogenados) Consumo
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA
BAHAMAS 600 400 4064 500 500 400 300 300 200
BARBADOS 733 4369 8740 6125 6603 2000 2000 2000 2000
BELIZE 2004 1309 2555 2021 1762 727 1024 976 1126
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 223000 225000 360000 302000 271000 249000 305000 294000 328000
DOMINICA 362 707 5765 900 1000 1283 784 800 900
DOMINICAN REPUBLIC 32000 28000 34000 28000 31000 31000 25000 31000 33000
GRENADA 364 364 • a a a a a 100 a a a a a a a a a a a a
GUYANA 6330 12600 18218 29234 30340 29940 33487 15201 a a a
HAITI 1600 1800 2300 200 3000 2600 1600 2000 1600
JAMAICA • a • a a a a a a a a a a a a 3406 6656 8800 5900
MONTSERRAT a a a a a a a a a a a a a a a 25 a a a a a a a a a
NETHERLANDS ANTILLES a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 300 300 1150 800 400 400 400 500 500
S T. LUCIA a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
S T. VINCENT AND THE 
GRENADINES 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500
SURINAME 3700 3500 20000 21000 13483 11310 8835 a a a a a a
TRINIDAD AND TOBAGO 22535 21297 17735 13859 14320 24905 106735 213850 . . .
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC. x
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
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B R ITISH  VIRGIN IS .
1223 715 1455 1308 500 462 552 573 604
CUBA




















GUYANA 1316 1600 1700 1782 3623 1600 3329 1078
•  • •
H A ITI 700 800 800 100 1400 900 400 600 700JAMAICA
MONTSERRAT
4300 2118 3252 3266 1668 3096 2048 5300 2000
NETHERLANDS ANTILLES
•  • • . . . . . .
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 600 600 600 600 700 700 700 800 800S T . LUCIA
S T . VINCENT AND THE
203 - 454 99 100 100 100 100 84
GRENADINES 500 500 500 500 500 500 500 600 600SURINAME 200 200 200 200 300 300 300 300TRINIDAD AND TOBAGO 1348 137 2 216 1074 119 1380 8378
SOURCE-FUENTE: FAO protection yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies'a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE Potash F e r t i l i z e r s  K 0 Consumption
TABLEAU-53 E ngrais  (Abonos) Potassiques 2 Consommation M e tric  tons
CUADRO F e r t i l iz a n t e s  Potásicos Consumo
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA . . .
BAHAMAS ¿00 400 is 400 306 100 200 300 m
BARBADOS 2 212 1000 277 2 95
BELIZE 138 366 345 220 392 273 448 576 691
BRITISH VIRGIN IS . - - . . . . .
CUBA 140000 167000 169000 207000 220000 208000 201400 215800 252800
DOMINICA . . . • • a a a a a a a 265 759 800 800
DOMINICAN REPUBLIC 10 13 20 13 16 14 10000 14300 13000
GRENADA ' • a a • > • • a a . . . . . . . . .
GUYANA 2079 1800 518 2024 2654 2400 1777 1716
HAITI 800 1000 800 100 1400 1100 1200 1200 900
JAMAICA 6000 7400 7435 4082 3324 5514 4031 9000 3900
MONTSERRAT
NETHERLANDS ANTILLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
S T . CHRISTOPHER-NEVIS 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1400 1500
S T. LUCIA 103 211 113 245 52 100 100 100 84
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
SURINAME 100 200 200 200 . . . 866 605 550
TRINIDAD AND TOBAGO 1230 2800 2100 2900 2444 5442 3232 2594
SOURCE-FUENTE: FAO production yearbooks and data supplied ECLAC.
Annuaire FAO de la production et Données fournies a la CEPALC.
Anuario FAO de producción y Datos suministrados a la CEPAL.
V I I . INTERNATIONAL TRADE 
COMMERCE INTERNATIONAL 
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TABLE Merchandise tra de : Imports -  T o t a l,  food In  n a tio n a l currencies
TABLEAU-54 Commerce : Im portations -  T o ta le , a lim ents En monnaies locales




Currency u n it  
U n ite  m onétaire 
Unidad de moneda T o ta l
1978
Food To ta l
1979
Food To ta l
1980
Food
ANTIGUA AND BARBUDA EC $Mn 100.7 3 1 .9 169.0 70 .6 233.6 56.7
BAHAMAS B $Mn 3150.0 52.5 3513.9 76 .2 5507.0 88.6
BARBADOS BDS $Mn 554.0 122.7 852.4 137.2 1064.1 163.5
BELIZE BZE $Mn 213.0 51.5 263.7 64 .5 299.5 6 5 .7
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - -
CUBA Pso Mn 3573.8 596.3 3687.5 567.4 4627 746.1
DOMINICA EC $Mn 7 6.8 22.3 60.0 15.0 128.7 25.7
DOMINICAN REPUBLIC RD $Mn 859.7 112.6 1080.4 144.9 1498.4 193.8
GRENADA EC $Mn 9 6.3 ■ • • 123.1 36.1 135.6 39.2
GUYANA G SMn 711.3 6 2 .6 809.8 6 2 .2 1009.6 62.3
HAITI GD Mn 1103.4 195.2 1330.8 200.1 1770.8 309.4
JAMAICA J $Mn 1232.4 234.5 1754.4 114.9 2098.7 129.5
MONTSERRAT EC $Mn 2 6.9 6 .2 32.3 6 .9 44.5 9 .3
NETHERLANDS ANTILLES NAF Mn 222 6284 • • • 7911 10216 • ■ •
S T. CHRISTOPHER-NEVIS EC SMn 6 5.4 16.0 86.7 18.2 121.1 23.1
S T. LUCIA EC SMn 223.5 46.1 273.2 5 2.2 334.2 60.4
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES EC SMn 9 7 .7 31 .9 125.1 4 0.4 154.2 46.2
SURINAME Sf Mn 681.0 • • • 900.3 • • • 787.1 • • •
TRINIDAD AND TOBAGO TT SMn 4721.0 438.2 5051.0 536.0 7626.4 707.8
(C o n t 'd )
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TABLE Merchandise trade :  Im ports -  T o t a l ,  food In  n a tio n a l cu rre n c ie s
TABLEAU-54 Commerce : Im po rtatio n s -  T o ta le , alim ents En monnaies lo ca le s
CUADRO Comercio : Im portaciones -  T o t a l ,  alimentos En monedas nacionales
COUNTRY Currency u n it  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
PAYS U n ite  monétaire
PAIS Unidad de moneda T o ta l Food T o ta l Food To ta l Food To tal Food To ta l Food To ta l Food To ta l Food
ANTIGUA AND BARBUDA EC SMn 32 4 .2 8 4 .8 242.7 59.2 227.9 57.0 270.8 67.7 322.3 559.9 656.1
BAHAMAS B $Mn 4203.0 8 3 .4 3051.0 74.3 3230.0 7 5 .6 4097.0 148.6 3077.9 154Í2 3274.3 163Ü . . . . . .
BARBADOS BDS SMn 1151.1 169.0 1106.1 153.1 1258.0 148.7 1324.6 159.7 1221.6 147.9 1181.1 149.2 1035.9 167.0
BELIZE BZE SMn 32 3 .9 7 9 .8 256.0 58.9 223.6 4 6 .8 260.3 56.0 256.3 61.1 243.9 58.0 285.9 63.1
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - - - • - . .
CUBA Pso Mn 5114.0 77 6 .7 5537.1 780.4 6222.0 757.0 7207.0 788.0 7905.0 853.0 ■ - . .
DOMINICA EC SMn 134.1 2 9 .6 128.2 30.0 121.7 27.0 156.1 32.4 149.4 28.8 150.7 3 2 .7 179.2 35.3
DOMINICAN REPUBLIC RD SMn 1450.2 • * • 1255.8 s s s 1274.0 s s s 1257.1 s e s 1285.9 s s s s s s s s s . . .
GRENADA EC SMn 146.7 4 1 .4 152.4 41.9 154.5 s s s 151.1 42.9 131.1 s s s 225.5 49.1 239.4 57.9
GUYANA G SMn 1236.6 7 3 .4 846.4 38.9 745.0 21 .0 850.0 13.0 982.0 s s s 1030.0 s s s 1996.0 . . .
H A ITI GD Mn 1878.4 4 0 9 .9 • • • s s s 2055.0 410.0 2175.0 445.0 2245.0 475.0 • • ♦
JAMAICA J SMn 2623.4 408.2 2444.5 390.6 2841.0 397.2 4509.5 751.2 6146.7 902.9 5322.4 909.2 679.5 1000.6
MONTSERRAT EC SMn 5 1.0 12.9 54.9 13.9 53.8 10.7 47.3 11.5 49 .6 10.3 55.4 11.3 68.2 11.7
NETHERLANDS ANTILLES NAF Mn 10551.0 • a s s e e 8149.0 280.0 7244.0 264.0 • • • . . . . . . • * *
S T . CHRISTOPHER-NEVIS EC SMn 128.8 25.1 118.2 23.1 138.7 25 .4 140.1 27.6 99 .8 s e e 171.2 s s s 215.7
S T . LUCIA EC SMn 348.0 71 .2 318.7 67.2 288.4 74.8 320.0 76.4 328.8 74.9 417.9 83 .2 483.9 97.4
S T . VINCENT AND THE
GRENADINES EC SMn 157.1 4 3 .2 175.8 48.1 190.0 48 .3 207.0 50.9 214.0 50.4 235.6 49 .2 264.3
SURINAME Sf Mn 1002.0 5 8 .0 929.0 59.0 780.0 51.0 693.0 39.0 - s e s s . s
TRINIDAD AND TOBAGO TT SMn 7469.8 8 3 4 .7 8878.4 904.7 6190.9 92 3 .8 4605.9 394.1 3739.0 764.2 4848.0 782.0 4238.2 834.8
SOURCE - FUENTE: Trade yearbook and data supplied ECLAC.
Anuaire du commerce et données fournies à la CEPALC.
Anuario du comercio y datos suministrados a la CEPAL.
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TABLE C o n trib u tio n  of food im ports in  t o t a l  imports %
TABLEAU-55 Importance des p ro d u its  a lim e n ta ire s  dans les im portations to ta le s  %
CUADRO Contribución de lo s  alim entos en la s  importaciones to ta le s  %
COUNTRY
PAYS
PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 2 8 .8 41.8 24.2 26.2 24.1 25.0 . . .
BAHAMAS 1 .7 2 .2 1.6 2.0 2Í4 2 .3 a a a a a a 5.0
BARBADOS 22.1 16.1 15.4 14.7 13.8 11.8 12.1 12.1 12.6
BELIZE 24 .3 24.0 21 .9 24.6 23.0 20 .9 21.5 23.8 2.3
BRITISH VIRGIN IS . - - - - - - - - -
CUBA 1 6.7 15.4 16.1 15.0 14.1 12.2 10.9 10.8 . . .
DOMINICA 29 .0 25.0 20 .0 22.0 23.4 22.2 2 0.7 19.3 21.7
DOMINICAN REPUBLIC 13.1 13.4 12.9 a a a a a a a a a a a a a a a . . .
GRENADA a • • 29.3 28 .9 28.2 27.5 22 .9 28.4 a a a 21.9
GUYANA 8 .8 7 .7 6 .2 5 .9 4 .6 2 .8 1.5 a a a . .  ■
HAITI 1 7 .7 15.0 17.5 21.8 a a a 20.0 21.7 21.1 . . .
JAMAICA 19.0 6.5 6 .2 15.6 16.0 15.4 16.6 14.6 17.1
MONTSERRAT 23 .0 21.3 20.9 25.3 18.5 19.9 24.3 20.8 20.4
NETHERLANDS ANTILLES a a a a a a a a a a a a a a a 3 .4 3 .6 a a a . . .
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 24.5 21.0 19.1 19.5 19.5 18.3 19.7 a a a . . .
S T . LUCIA
S T . VINCENT AND THE
2 0 .6 19.1 18.0 20.4 21.1 2 2 .7 23 .9 22.8 19.9
GRENADINES 3 2 .7 32.3 30 .0 27.5 27.4 25.5 24 .6 23.6 20.9
SURINAME a a • a a a a a a 5 .8 6 .4 6 .5 5 .6 a a a . . .
TRINIDAD AND TOBAGO 9 .3 10.6 9 .3 11.2 10.2 14.9 19.4 20.4 16.1
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suministrados a la CEPAL.
TABLE C o n tr ib u tio n  o f food exports in  to ta l exports %
TABLEAU-56 Importance des p ro d u its  a lim e n ta ire s  dans le s  e xportations to ta le s  %




PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ANTIGUA AND BARBUDA 5 .3 4 .6 2 .9
BAHAMAS 0.1 ó .'i 0.1 0.1 o .'i Ô IÎ
BARBADOS 3 8 .9 55.1 41.2 28.7
BELIZE 7 8 .2 74.2 78.9 68.2 89^4 8 4 Ü 75Í2 7 3 Í9 76.4
BRITISH VIRGIN IS . - • . . .
CUBA 9 1 .0 8 9.3 88.1 84.4 82.2
DOMINICA 7 5 .8 63 .5 51.4 56.0 51.4 5Ó Ü 53Í8 71.2
DOMINICAN REPUBLIC 6 3 .0 57 .6 50.1 62.5 62.2 58.2 57.2 5ÓÍ3
GRENADA 9 6 .8 84 .2 86.9 83.4 . . .
GUYANA 48.1 4 6.2 43.0 45.2 49.3
HAITI 4 8 .2 3 5 .6 56.3 28.8 29.0
JAMAICA 14.6 13.5 10.6 9 .5 16.9 16Í7 19Í6 22.8
MONTSERRAT 14.5 4 2 .9 11.9 9 .7 3.1 1.2 3 .9 8 .4 1.7
NETHERLANDS ANTILLES 
S T. CHRISTOPHER-NEVIS 77.2 72.8 64Í3 68Í6 69Í8
S T. LUCIA 5 7 .7 57.5 38.9 43.0 4 7 .6 4 3 Ü 55Í2 6 6 Í3 72 Í8
S T. VINCENT AND THE
GRENADINES 9 3 .4 8 5 .7 83.3 80 .0 71 .6 68.2 75.5 8 6 .2 86.3
SURINAME
TRINIDAD AND TOBAGO 2.7 2.7 Ü 8 T i i ’.7 Ü 9 Í . 8 Ü 7 3Í2
SOURCE-FUENTE: Data supplied ECLAC.
Données fournies à la CEPALC.
Datos suninistrados a la CEPAL.
